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Tiivistelmä – Abstract 
I min pro gradu-avhandling har jag svenska dubbelnamn med Ann, Anna, Jan och Carl som tema. Dessa namn har valts på grund 
av det att de är de populäraste förleden i dubbelnamn från 1881-1981 bland den finlandssvenska befolkningen i Finland. Som 
undersökningsmaterial använder jag sverigesvenskt tidningsmaterial från 1965 till 2012, närmare sagt korpusarna Press 65, 
Press 76, Dagens Nyheter 1987, Göteborgs-Posten 1994, Press 96, Press 98 samt Göteborgs-Posten 2002, 2004, 2006, 2008, 
2010 och 2012 som finns i Språkbanken i Göteborg.  
Undersökningsfrågorna är 1. Har namnen Ann, Anna, Jan och Carl varit produktiva som förled i dubbelnamn – finns det i stort 
sett fler unika dubbelnamn med dessa namn som förled i materialet eller hellre samma fasta namnpar som upprepas genom hela 
materialet? 2. Finns det flera olika slutled i kvinnliga dubbelnamn med Ann och Anna som förled eller manliga dubbelnamn med 
Jan och Carl som förled, alltså är mansnamn eller kvinnonamn produktivare vad gäller dubbelnamn? 3. Har slutleden i dubbel-
namn med Ann, Anna, Jan och Carl som förled i tidningsmaterial förändrats på något sätt under åren 1965-2012? Finns det flera 
unika namn i de äldre än  i de nyare korpusarna eller tvärtom? På basis av teorin och mina tidigare undersökningar har jag bildat 
hypoteser: 
- det finns ett stort urval dubbelnamn som bara förekommer ett par gånger i materialet 
- det finns en mångfald dubbelnamn med Jan och Carl som förled, men ett mer begränsat urval dubbelnamn med Anna och Ann 
som förled 
- det finns hela tiden fler olika slutled i dubbelnamn med Anna, Ann, Jan och Carl som förled i materialet medan man rör sig från 
de äldsta korpusarna till de nyare korpusarna. 
Jag har sökt namnen i tidningar genom att använda sökprogrammet Korp, och jag har använt namnen med och utan bindestreck 
som uppslagsord, t.ex. ”Anna” och ”Anna-”. Efter att ha fått fram alla dubbelnamn med Ann, Anna, Jan och Carl som förled 
stavade såväl med som utan bindestreck har jag ritat tabeller och räknat antalet dubbelnamn i varje korpus samt i hur många 
korpusar namnen förekommer.  
Det faktum att jag har tidningar som undersökningsmaterial sätter några begränsningar för slutsatser som jag kan dra av det un-
dersökta materialet. Jag kan till exempel inte säga något om ett enskilt namns, till exempel Carl Johans, popularitet under ett 
visst år, i ett visst land eller i allmänhet – jag vet bara hur mycket det har skrivits om sådana människor som heter Carl Johan i 
vissa svenska tidningar under en viss tid. Av tidningsmaterialet kan man alltså inte säkert döma om något namn är populärt, för 
ett visst namn kan förekomma i flera olika tidningsårgångar utan att vara ett populärt namn. Tidningsmaterial är en bit av verk-
ligheten från tiden då tidningarna har utgivits. 
Termen dubbelnamn omfattar sådana namn som är hopskrivna och består av två olika namn, till exempel Annalena, och sådana 
namn som är stavade med bindestreck mellan namnen, till exempel Anna-Lena. Formen Anna Lena är egentligen en tvånamns-
kombination, men i min undersökning har jag betraktat också den formen som ett dubbelnamn eftersom också sådana namn an-
vänds som tilltalsnamn. Formen Annalena har jag inte kunnat ta med i denna undersökning på grund av sökprogrammets be-
gränsningar. Enligt tidigare forskning är dubbelnamn vanligare som kvinnonamn än som mansnamn och man har varit väldigt 
kreativ med att skapa unika dubbelnamn på mitten av 1900-talet.  
Resultaten visar att delar av mina hypoteser inte stämmer. Det finns fler manliga dubbelnamn än kvinnliga dubbelnamn, det 
största antalet olika slutled har dubbelnamn med Carl som förled. Dubbelnamn med Jan som förled har mest sådana slutled som 
bara förekommer en eller två gånger i materialet, alltså namnet Jan är det mest produktiva av de undersökta namnen som förled i 
dubbelnamn. Unika namn är frekventare i de äldre korpusarna än i de nyare korpusarna, inte tvärtom som jag antog. 
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Personnamn är ett intressant område att forska i för namn är ett område som är närvarande 
i var och ens vardagliga liv. Det är ett mer komplicerat område än vad man först skulle tro. 
Det finns så väldigt många saker som påverkar namnvalet och namnskicket varierar myck-
et mellan olika kulturer och olika tider. Man kan aldrig få veta alla orsakerna bakom ett 
visst namnval eller utreda bakgrunden till något visst namn, men det är väldigt intressant 
att fundera på de sakerna ändå.  
 
Jag är intresserad av namn överhuvudtaget men speciellt då det gäller variation i tid och 
plats. Varför ger man olika namn åt barnen på olika tider, varför ger man olika namn åt 
barn i olika kulturer? Hurdana är de namn som har givits på 1900-talet? Dubbelnamn är ett 
sätt att skapa nya namn av de namn som redan existerar. Möjligheterna är lika många som 
namngivare, men vi vet ju att det under vissa tider är vissa namn som är populära, och 
andra som inte är så populära. Jag hoppas få veta om detta gäller också dubbelnamn. 
 
 Jag har skrivit min proseminarieuppsats, min kandidatavhandling samt min seminarieupp-
sats om samma tema: svenska dubbelnamn med vissa förled. I proseminarieuppsatsen och 
kandidatavhandlingen forskade jag i dubbelnamn med Anna och Carl som förled i sverige-
svenskt tidningsmaterial från 1965 till 1998, och i seminarieuppsatsen i dubbelnamn med 
Anna, Ann, Bo och Carl som förled i sverigesvenskt tidningsmaterial från 1965 till 1998. 
Nu har jag utvidgat undersökningen genom att gå djupare in i tidigare undersökningar, 
teorier om namn och namngivning samt genom att ta med också nyare korpusar i under-
sökningsmaterialet. Jag har alltså betraktat namnen i tidningsmaterial under en längre tids-
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Syftet med denna undersökning är främst att kartlägga dubbelnamn med Ann, Anna, Jan 
och Carl som förled i sverigesvenskt tidningsmaterial från år 1965 till 2012. Med tidningar 
som material kan jag inte säga något riktigt säkert om namnens popularitet, men jag kan 
ändå ge en snäv översikt över namnbeståndet under tiden då de tidningar som jag har som 
material har publicerats. 
 
I mina tidigare undersökningar har jag fått resultat som visar att det tydligen finns fler oli-
ka slutleder i manliga dubbelnamn än i kvinnliga dubbelnamn - åtminstone vad gäller dub-
belnamn med Ann, Anna, Bo eller Carl som förled i sverigesvenskt tidningsmaterial från år 
1965 till 1998. Till närmare betraktelse i denna undersökning har jag valt att ta dubbel-
namn som har Anna, Ann, Jan eller Carl som förled. Dessa fyra förled har valts på grund 
av det att de är de vanligaste förleden i dubbelnamn bland den finlandssvenska befolkning-
en i Finland under åren 1881-1981 (Blomqvist 1993: 76). Jan och Ann är de populäraste 
förleden i dubbelnamn under åren 1881-1981, och Anna och Carl står på andra plats i lis-
tan över de vanligaste förleden i kvinnliga respektive manliga dubbelnamn. Fast Blomqvist 
har forskat i finlandssvenska namn vågar jag anta att ungefär samma namn har varit popu-
lära också i Sverige. Blomqvist (1993: 73) skriver nämligen så här: ”Inte mindre än 62 % 
av kvinnonamnen och 60 % av mansnamnen i det finlandssvenska 50-i-topp-listan finns 
nämligen med i den motsvarande rikssvenska”. På basis av detta vågar jag anta att det-
samma gäller också de populäraste förleden i dubbelnamn. Något om de undersökta nam-
nens popularitet i dag finns i kapitel 3.4 Om de undersökta namnen.  
 
Mitt syfte är alltså att betrakta dubbelnamn med Ann, Anna, Jan och Carl som förled i sve-
rigesvenskt tidningsmaterial från 1965 till 2012. Som material har jag som sagt använt 
svenskt tidningsmaterial från åren 1965 till 2012 som finns i Språkbanken vid Göteborgs 
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universitet. Genom att betrakta namnen som finns i tidningar som fungerar som material i 
denna undersökning kan man få någon slags uppfattning om de valda namnens produktivi-
tet som förled i dubbelnamn. Man måste ändå hela tiden komma ihåg att tidningar inte be-






I mina tidigare undersökningar har jag haft ett ganska kvantitativt handlag med temat, jag 
har i stort sett räknat antalet slutled i dubbelnamn i olika tidningar. Denna gång är det där-
till meningen att försöka titta lite bakom frekvenserna och tolka dem, alltså jämföra nam-
nen med varandra vad det gäller produktivitet, och att försöka ta reda på hur kreativt man 
har skapat dubbelnamn med de valda namnen som förled och också lite fundera över orsa-
ker till vissa namns produktivitet eller till det att något annat namn inte är så produktivt. 
Jag måste räkna antalen fast det inte är min främsta mening med denna undersökning att 
bara betrakta siffrorna, men något bättre sätt att jämföra eller ens betrakta namnens pro-
duktivitet som förled i dubbelnamn finns inte. Själva antalen är alltså inte så viktiga utan 
det hur antalen relateras till varandra. 
 
I teoridelen kommer det fram att man åtminstone i mitten av 1900-talet har skapat nya 
dubbelnamn mycket kreativt och att det finns många unika dubbelnamn men samtidigt 
också så kallade fasta namnpar som används som dubbelnamn. (Kiviniemi 1982: 188.) 
Enligt Blomqvist (2006: 51) är dubbelnamn vanligare bland flicknamn än bland pojknamn, 
och jag försöker också ta reda på om detta kommer fram i mitt material. Resultaten i mina 
tidigare undersökningar visar att det åtminstone i det materialet inte är så, utan tvärtom, det 
finns ganska mycket fler manliga dubbelnamn än kvinnliga dubbelnamn i tidningsmateria-
let. Nu är det intressant att se om mina tidigare resultat bara beror på de namn som jag har 
valt att forska i i tidigare undersökningar, och om resultaten i denna undersökning är olika 
med delvis andra namn som förled i dubbelnamn som granskas. 
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De tidningar som jag har som undersökningsmaterial har som sagt utgivits under åren 
1965-2012. Om det alltså stämmer att man i mitten av 1900-talet har varit mycket kreativ i 
att skapa nya, unika dubbelnamn så torde det finnas många unika, kanske till och med 
egendomliga dubbelnamn också i mitt undersökningsmaterial.  
 
De undersökningsfrågor som jag vill få svar på genom denna undersökning är:  
1. Har namnen Ann, Anna, Jan och Carl varit produktiva som förled i dub-
belnamn – finns det i stort sett fler unika dubbelnamn med dessa namn 
som förled i materialet eller hellre samma fasta namnpar som upprepas 
genom hela materialet? 
2. Finns det flera olika slutled i kvinnliga dubbelnamn med Ann och Anna 
som förled eller manliga dubbelnamn med Jan och Carl som förled, alltså 
är mansnamn eller kvinnonamn produktivare vad gäller dubbelnamn? 
3. Har slutleden i dubbelnamn med Ann, Anna, Jan och Carl som förled i 
tidningsmaterial förändrats på något sätt under åren 1965-2012? Finns det 
flera unika namn i de äldre än i de nyare korpusarna eller tvärtom? 
 
På basis av mina tidigare undersökningar samt teorin har jag bildat följande hypoteser: 
- det finns ett stort urval dubbelnamn som bara förekommer ett par gånger i materia-
let 
- det finns en mångfald dubbelnamn med Jan och Carl som förled, men ett mer be-
gränsat urval dubbelnamn med Anna och Ann som förled 
- det finns hela tiden fler olika slutled i dubbelnamn med Anna, Ann, Jan och Carl 
















2 Material och metoder 
 
I kapitel två presenterar jag mitt undersökningsmaterial och de metoder som jag har använt 
vid materialsamlingen samt vid analyseringen av materialet. Materialet presenteras kort på 






Korpusen Press 65 består av fem olika tidningar: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 
Svenska Dagbladet, Stockholmstidningen, Dagens Nyheter och Sydsvenska dagbladet – 
Snällposten och materialet i den korpusen omfattar ungefär en miljon ord.  
Ur korpusen har uteslutits anonyma artiklar, artiklar från nyhetsbyråer, artiklar från sport-
sidorna, kåserier, insändare, annonser, artiklar med metaspråkligt innehåll, artiklar med 
utländsk författare och artiklar innehållande längre citat. Materialet har samlats under fem 
fjortondagarsperioder per tidning, och den främsta orsaken till materialinsamlingen har 
varit att utföra kvantitativa undersökningar av svenskans vokabulär.  
 
Press 76 
Korpusen Press 76 innehåller material från samma tidningar som Press 65 och det har in-
samlats för att komplettera Press 65 med en likartad korpus, och för att kunna studera kort-
siktiga vokabulärförändringar. Materialet har insamlats under samma fjortondagarsperioder 
som det i Press 65.  
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Dagens Nyheter 1987 
Korpusen DN87 består av artiklar ur Dagens Nyheter, insamlade under fjortondagarsperio-
der i februari, maj, augusti och november 1987. Syftet med materialinsamlingen har varit 
att komplettera de tidigare insamlade korpusarna Press 65 och Press 76.  
 
Press 96 
Korpusen Press 96 innehåller artiklar från två olika tidningar, Göteborgs-Posten och 
Svenska Dagbladet. Materialet har insamlats under fyra olika fjortondagarsperioder i mars, 
juli, september och december 1996.  
 
Press 98 
I Press 98 finns det artiklar från Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten samt Svenska Dag-
bladet. Materialet har insamlats under fyra olika fjortondagsperioder som varierar mellan 
de olika tidningarna.  
 
Göteborgs-Posten 1994, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 
De korpusar som består av artiklar från tidningen Göteborgs-Posten är de nyaste korpusar-
na som jag har som material. Tyvärr finns det ingen noggrannare information om dessa 
korpusar i Språkbanken i Göteborg, men jag antar att materialinsamlingen har skett på 
samma sätt som vid de andra korpusarna.  
 
Från och med år 2001 finns det tidningsmaterial ur Göteborgs-Posten från varje år i Språk-
banken, men jag har bestämt mig för att ta med i undersökningsmaterialet årgångar från de 
jämna årtalen. Därtill har jag lämnat bort korpusarna Press 95 samt Press 97. Detta har jag 
gjort därför att om jag hade tagit med allt tidningsmaterial som finns i Språkbanken i Gö-
teborg, skulle jag ha haft 20 olika korpusar som undersökningsmaterial. Jag har gått ige-
nom också korpusarna från de ojämna årtalen, men eftersom det inte finns stora skillnader i 
slutlederna i dubbelnamn med Ann, Anna, Jan och Carl som förled i dem jämfört med de 
som jag har tagit med i undersökningen så har jag bestämt mig för att göra så här. Då det 
inte är meningen att göra en tidsmässig undersökning utan kartlägga hurdana namn som 
finns i materialet är det inte ändamålsenligt att gå igenom alla korpusar utan det räcker 
med att plocka fram några korpusar från varje årtionde. Den tidsmässiga synvinkeln är ju 
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med i undersökningen men meningen är att kartlägga de stora linjerna och få veta om det 
har skett några förändringar under årtiondena som har gått från den äldsta korpusen till den 
nyaste, inte främst att jämföra vissa korpusar med varandra.  
 
Det faktum att jag har tidningar som undersökningsmaterial sätter några begränsningar för 
slutsatser som jag kan dra av det undersökta materialet. När det är fråga om en tidning kan 
man inte helt säkert veta hur gamla de människor är som det skrivs om ifall det inte ut-
tryckligen nämns. Inte heller nationaliteten framgår alltid - det kan mycket väl vara så att 
fast tidningen är svensk så är personen som det skrivs om till exempel norsk eller finsk. 
Detta leder till att jag inte kan säga något om ett enskilt namns, till exempel Carl Johans, 
popularitet under ett visst år, i ett visst land eller i allmänhet – jag vet bara hur mycket det 
har skrivits om sådana människor som heter Carl Johan i vissa svenska tidningar under en 
viss tid. Inte heller kan man veta om till exempel namnet Jan Öjvind är populärt eller inte – 
jag vet bara att det åtminstone finns en man som heter Jan Öjvind. Denne man som det har 
skrivits om i tidningar som jag har som material, är den svenske folkloristen Jan Öjvind 
Swahn. Trots dessa begränsningar kan man se de stora linjerna om hur produktiva de un-
dersökta namnen har varit som förled i dubbelnamn – om det bara finns en enda Jan Öj-
vind i världen så berättar det precis om det namnets produktivitet som står som förled i det 
unika dubbelnamnet. Av tidningsmaterialet kan man alltså inte säkert döma om något 
namn är populärt, för ett visst namn kan förekomma i flera olika tidningsårgångar utan att 
vara ett populärt namn. Man måste då kolla hela namnet, alltså förnamn och efternamn, 
och på det sättet kan man få veta om det är samma person i alla korpusar eller inte.  
 
Ett namn, till exempel Anna Maria, som står i en tidning kan stå där av flera olika orsaker. 
Man kan ju få veta något på basis av det var i tidningen namnet står – på en sportsida eller 
på en nyhetssida till exempel. Djupare än det kan man inte lätt komma. Det kan till exem-
pel finnas flera olika belägg på det namnet därför att någon med namnet Anna Maria har 
försvunnit och man har letat efter henne under en lång tid, och skrivit om detta i tidningar, 
eller denna Anna Maria kan ha svarat på någon gallupundersökning vars resultat har publi-
cerats i tidningen. Orsakerna är åtskilliga, och man kan inte tillräckligt ofta påpeka att tid-
ningsmaterialet inte berättar hela sanningen om namnskicket utan visar bara en liten bit av 
den tiden då tidningen har publicerats. Det finns säkert tusentals människor vars namn ald-
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rig står i någon tidning. Genom att undersöka tidningsmaterial kan man ändå få fram hur-
dana namn som finns i världen överhuvudtaget. 
 
Troligen släpar namnen i tidningsmaterialet lite efter det just då rådande namnmodet, efter-
som det är väldigt sannolikt att det inte är småbarn som det skrivs om.  En annan viktig 
iakttagelse gällande undersökningsmaterialet är att korpusarna inte är lika stora och inne-
håller inte samma delar av tidningar som jag har skrivit ovan. Trots ovannämnda snirklar 
orsakade av det att jag har tidningar som forskningsmaterial kan man i någon utsträckning 
se hur produktiva de valda namnen är eller har varit som förled i dubbelnamn. Problemet 
gällande korpusarnas storlek har lösts genom att relatera antalet olika dubbelnamn med de 





Jag har undersökt tidningsmaterial genom att med hjälp av sökprogrammet Korp gå ige-
nom alla tidningsårgångar som finns i Språkbanken i Göteborg och genom att kolla om det 
finns sammansatta förnamn med Ann, Anna, Jan och Carl som förled i dem. Jag har inte 
fäst uppmärksamhet vid hur många gånger något visst namn förekommer i en korpus, utan 
bara plockat fram de dubbelnamn med Ann, Anna, Jan och Carl som förled som finns i 
korpusarna. Detta har jag gjort därför att jag inte är intresserad av något visst namns popu-
laritet utan meningen är att kartlägga hurdana namn som finns. I en korpus kan det därtill 
finnas till exempel 100 belägg på Anna Lisa och de kan alla vara en och samma person, 
och därför är det inte ändamålsenligt att räkna hur många gånger ett visst namn förekom-
mer i någon viss korpus.  
 
Jag har varit tvungen att använda eget omdöme vid valet av de dubbelnamn som ska 
plockas ur tidningsmaterialet och tas med som material i undersökningen, eftersom det är 
problematiskt att veta om det är fråga om ett dubbelnamn eller bara två förnamn som en 
människa bär men som inte tillsammans används som tilltalsnamn. I svenskan använder 
man inte alltid ett bindestreck mellan dubbelnamnets två delar som man gör till exempel i 
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finskan, och det har varit den största orsaken till det här problemet. Då jag har sökt dubbel-
namn i tidningar har jag märkt att det är ungefär hälften av dubbelnamn som har stavats 
med bindestreck och hälften som har stavats utan bindestreck. Det är alltså mycket vanligt 
att man använder till exempel dubbelnamnet Anna Lena utan bindestreck. Om bindestreck-
et inte finns är det praktiskt taget omöjligt att veta när det är fråga om ett dubbelnamn om 




Jag har sökt dubbelnamn i korpusarna med två olika slags uppslagsord för att kunna vara 
säker på att jag har hittat alla potentiella dubbelnamn i materialet oberoende av om de har 
stavats med ett bindestreck eller utan det. Först har jag utfört sökningen med ”Ann”, 
”Anna”, ”Jan” och ”Carl”, alltså förleden i dubbelnamn utan bindestreck som uppslagsord. 
Därtill har jag sökt i korpusarna med ”Ann-”, ”Anna-”, ”Jan-” och ”Carl-”, alltså förleden i 
dubbelnamn med ett bindestreck som uppslagsord och gått igenom resultaten med alla des-
sa uppslagsord, plockat fram alla dubbelnamn med Ann, Anna, Jan och Carl som förled 
som finns i materialet och grupperat dem i tabeller samt markerat om de finns i materialet 
stavade med eller utan bindestreck eller både och. Jag har varit tvungen att skapa några 
egna metoder för sökningen, nämligen några regler för hur jag skall avgöra vilka namn 
som är dubbelnamn och vilka inte då det inte finns något bindestreck i namnet. Det första 
jag har gjort vid ett sådant osäkert fall är att jag har öppnat hela artikeln där namnet före-
kommer och kollat om kontexten ger uppgifter om om namnet i fråga är ett dubbelnamn 
eller inte. En stor hjälp har varit information om det om det finns andra personnamn i arti-
keln: om de finns och alla andra människor som det skrivs om i artikeln är nämnda med 
bara ett förnamn, till exempel Pelle Carlsson och Olle Johansson, och sedan finns det nå-
gon som är nämnd med två förnamn, till exempel Ann Mari Bengtsson, har jag kunnat vara 
nästan hundraprocentigt säker på att Ann Mari är ett dubbelnamn som personen i fråga 
använder som sitt förnamn och följaktligen har jag tagit med det namnet i mitt material. 
Om jag fortfarande har varit osäker på om namnet är ett dubbelnamn eller inte efter att ha 
använt denna regel har jag googlat namnet. Vanligen berättar resultaten om det är fråga om 
                                                 
1
      Muntlig kommunikation mellan överassistent Pirjo Söderholm och FD Peter Slotte 
från Forskningscentralen för de inhemska språken 23.11.2007.  
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ett dubbelnamn eller inte. Ett exempel på ett sådant fall är namnet Anna Lydia som är ett 
ovanligt dubbelnamn som förekommer i korpusen Press 98. Då jag öppnade hela artikeln 
fick jag veta att det är Anna Lydia Svalastog som det skrivs om, och efter det googlade 
hennes hela namn och fick veta att hon är forskare vid Uppsala universitet och att dubbel-
namnet Anna Lydia faktiskt är hennes förnamn. Trots det kanske ovanliga efternamnet 
verkar hon vara ursprungligt svensk på basis av den information jag hittade om henne ge-
nom att googla namnet. Jag har bestämt mig för att lämna bort sådana namn som före-
kommer till exempel i dödsannonser, för då kan man absolut inte veta om det är fråga om 
ett dubbelnamn eller inte, eftersom alla människor nämns där med alla sina förnamn, obe-
roende av om han eller hon har haft ett dubbelnamn eller inte. Om det däremot finns ett 
dubbelnamn med ett bindestreck till exempel i en dödsannons har jag förstås tagit med det, 
eftersom det då är klart att det är fråga om ett dubbelnamn.  
 
Fast termen dubbelnamn omfattar också namn som är skrivna ihop, alltså också formen 
Annalisa, Annalena (se kapitel 4 Dubbelnamn), har jag inte kunnat ta dem med i undersök-
ningen eftersom sökprogrammet Korp inte gör det möjligt att söka sådana ord. I program-
met kan man inte söka med en del av ett ord utan programmet hittar bara hela ord, något 
avbrytningsmärke att använda finns inte. Detta leder till att jag inte har något medel att få 
fram hopskrivna dubbelnamn, jag kan inte söka med till exempel Anna som uppslagsord 
och få fram alla hopskrivna dubbelnamn som har Anna som förled, till exempel formerna 
Annabella, Annalena, Annalisa. Det enda sättet att få fram dem är att använda det hop-
skrivna dubbelnamnet, till exempel Annabella, som uppslagsord, och i min undersökning 
är det inte alls ändamålsenligt att börja gissa hurdana hopskrivna dubbelnamn som finns 
och sedan söka efter dem i korpusar. Meningen är ju att kartlägga hurdana namn som finns, 
inte gissa hurdana namn som möjligen kunde finnas och sedan kolla om man har rätt. 
 
Ibland är det svårt att veta om det är fråga om ett mellannamn, ett efternamn eller slutled i 
ett dubbelnamn. Till exempel namnet Jan Bonde förekommer i Press 76, och först skulle 
man kunna tro att Bonde antingen är slutled i ett dubbelnamn eller ett efternamn – men det 





Då man har tidningar som material kan man som sagt inte alltid vara säker på om personen 
som det skrivs om är svensk, norsk, finsk eller av någon annan nationalitet. Om jag har 
varit osäker på nationaliteten har jag kollat det genom att igen googla namnet – vanligen 
berättar resultaten något om namnbäraren som jag har skrivit ovan, ibland fick jag till och 
med personens adress och telefonnummer som resultat. Jag har bestämt mig för att plocka 
med endast namn som är namn på skandinaviska personer, och att lämna bort alla andra – 
om det bara har funnits uppgifter om nationalitet i artikeln. Om nationaliteten inte har 
framgått i artikeln har jag igen googlat namnet, och om nationaliteten inte ens då har 
kommit fram har jag tagit namnet med i materialet eftersom jag inte säkert har kunnat veta 
om det är fråga om en skandinavisk person eller inte. Till exempel i korpusen DN 87 finns 
det namnet Jan-Michael Vincent, som är namnet på en amerikansk skådespelare, och jag 
har inte tagit med detta namn i analysen eftersom det kommer fram i artikeln att namnbära-
ren inte är skandinavisk. Denna begränsning har jag gjort eftersom jag vill forska i svenska 
namn, inte namn i hela världen och begränsningen till skandinaviska namn stöder detta 
syfte. Detta system är dock inte vattentätt eftersom jag inte är säker på nationaliteten vid 
alla osäkra fall som jag redan har skrivit, men hjälper ändå med att begränsa namnen till de 
namn som jag kan anta vara namn på skandinaviska personer.  
 
Mitt undersökningsmaterial består av tolv olika korpusar från år 1965 till år 2012, och den 
största korpusen GP 06 med 22 508 436 ord är över tjugo gånger större än den minsta 
Press 65 med 990 989 ord. Mer om korpusar och texter i dem finns i kapitel 2.1 Material. 
Av denna anledning har jag varit tvungen att lösa detta problem på något sätt, och jag har 
bestämt mig för att använda ett sätt som är mycket vanligt inom språkforskning då man ska 
uppge antal belägg i korpusar. Jag har räknat ihop alla slutleder i dubbelnamn med Ann, 
Anna, Jan och Carl som förled i korpusarna och sedan relaterat antalen så att jag har räknat 
hur många olika slutleder per miljoner ord som finns i varje korpus. Därtill har jag räknat 
antalet manliga dubbelnamn samt kvinnliga dubbelnamn per miljoner ord i korpusarna 
samt alla fyra namn skilt och relaterat antalen per miljoner ord i korpusarna. På detta sätt 
kan jag jämföra korpusarna med varandra och få veta om det möjligen finns någon skillnad 
i antalet manliga dubbelnamn jämfört med antalet kvinnliga dubbelnamn samt om det har 
skett någon förändring i antalen olika slutled i dubbelnamn under tidernas lopp. Med en-
dast absoluta siffror skulle jag inte kunna säga något om detta förhållande för det finns så 
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stor variation i korpusarnas storlek. Utan att relatera mängder kan jag förstås betrakta anta-
let kvinnliga dubbelnamn och antalet manliga dubbelnamn i en och samma korpus, men 
inte jämföra korpusarna som är av olika storlekar. Då jag däremot betraktar ett enskilt 
namn, till exempel Ann och antalet dubbelnamn med det namnet som förled i hela materia-
let talar jag om absoluta siffror, eftersom det då inte spelar någon roll hur stora korpusarna 
är utan meningen är att räkna hur många olika slutleder som finns i hela materialet. Fast 
undersökningen inte främst är kvantitativ måste jag ändå räkna ganska mycket, eftersom 
jag genom att jämföra antalen kan till exempel se vilket av de undersökta namnen som har 
varit mest produktivt – det vill säga vilket namn som har mest olika slutled. Detsamma 
gäller de eventuella förändringar som skett genom tiderna, man kan få veta om de har skett 
genom att räkna hur många olika slutled i dubbelnamn med Ann, Anna, Jan och Carl som 
förled som finns i korpusarna. 
 
Vid analys av materialet har jag grupperat slutleden i dubbelnamn med Ann, Anna, Jan och 
Carl som förled som jag har hittat i Språkbankens korpusar. Först har jag skrivit upp alla 
slutled i dubbelnamn med Anna, Ann, Carl eller Jan som förled som jag har hittat där och 
grupperat dem med korpusar som rubriker. Efter att ha gått igenom alla korpusar har jag 
grupperat slutlederna alfabetiskt enligt deras initial. Därefter har jag räknat antalet olika 
slutleder i dubbelnamn med Anna eller Ann som förled samt i dubbelnamn med Carl eller 
Jan som förled. Då jag har fått färdiga namngrupper har jag börjat betrakta antalet olika 
slutleder i dubbelnamn och jämföra antalen manliga dubbelnamn med Carl eller Jan som 
förled och kvinnliga dubbelnamn med Anna eller Ann som förled i olika korpusar samt 
antalen manliga dubbelnamn med Carl eller Jan som förled och kvinnliga dubbelnamn 
med Anna eller Ann som förled i alla korpusar tillsammans. Därtill har jag betraktat slutle-
der i dubbelnamn med Anna, Ann, Jan eller Carl som förled så att jag behandlar vart och 
ett namn skilt. Alla slutled samt deras antal i varje korpus finns i tabeller i kapitel 5 Resul-
tat. Diskussion och resonemang kring resultaten finns i kapitel 6 Diskussion kring resulta-
ten. Jag har räknat och räknat fast min främsta mening inte är att jämföra frekvenser för att 
kunna se om det har skett några förändringar i namnen under tidernas lopp och för att kun-




Jag har bestämt mig för att behandla olika skrivformer av samma namn som ett belägg. Det 
finns ganska många namn som förekommer i materialet i många olika skrivformer, men 
eftersom det är fråga om ett namn och dess olika varianter, och den enda skillnaden är 
skrivsättet så har jag inte ansett det nödvändigt att behandla dem som olika namn. Nam-
nens olika skrivformer kan bero på språket, till exempel Ola och Ole är främst i Danmark 
och Norge använda varianter av Olof. Det är ändå ganska svårt att dra gränsen för när det 
är fråga om två olika namn och när är det fråga om ett namn med flera olika skrivsätt, för 
det finns också namn av samma ursprung som behandlas som två olika namn. Jag har dra-
git gränsen för det på så sätt att då det är fråga om ett och samma namn i olika skrivformer 
så är det ett belägg i mitt material. Enligt denna regel behandlas alltså till exempel namnen 
Lisbeth och Elisabeth som två olika belägg, fast Lisbeth ursprungligen är en kortare form 









3 Om namn 
 
Här definierar jag några centrala termer och presenterar den teoretiska bakgrunden för min 
undersökning. Tidigare forskning på området finns inbundet i teoridelen vid sidan av term-
definitioner och finns därför inte som ett eget kapitel. I detta kapitel ger jag bakgrund till 
namn överhuvudtaget, närmare till personnamn, till de många olika uppgifter som namnen 
har samt till namngivning, och ännu närmare till namngivningsregler, dvs. namnlagen i 
Sverige. 
 
Namn är ett mycket viktigt område inom språken. I alla kulturer, alla språk och alla länder 
är namn viktiga, i alla språk finns det namn och namn och identitet hör tätt ihop. Det finns 
ändå skillnader i det hur viktig del av personen hans namn är. I några kulturer tänker man 
att man faktiskt är vad man heter – ett barn blir en riktig person först efter att ha fått ett 
namn, och man kan tänka att en avliden person lever i barnet som fått hans namn. Det finns 
kulturer där man tror på att namnet påverkar personlighet och namneförhållandet är ett 





En antroponym, det vill säga ett personnamn, är namnet på en enskild individ och dess 
främsta uppgift är att identifiera en person och särskilja honom från andra. Förnamn är ett 
namn som alla människor måste ha. I vår kultur kan man ha ett, två eller tre förnamn och 
de kallas då för första-, andra- och tredjenamn. Det namn som vi använder vid tilltal kallas 
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tilltalsnamn, oberoende av om det är fråga om första-, andra- eller tredjenamn. (Blomqvist 
1993: 9.) Till exempel en person som heter Anna Maria Elisabeth Abrahamsson har Anna 
som förstanamn, Maria som andranamn, Elisabeth som tredjenamn och Abrahamsson är 
hennes släktnamn. Exempelpersonen kan följaktligen använda antingen Anna, Maria eller 
Elisabeth som tilltalsnamn. I Sverige skulle denna person kunna ha också ett mellannamn, 
till exempel om hennes makes efternamn skulle vara Eriksson. Möjligen har hon i prakti-
ken ett namn till, nämligen ett binamn. Binamn kallas också smeknamn. Om exempelper-
sonen skulle använda sitt tredjenamn, Elisabeth, som tilltalsnamn, kunde hennes smek-
namn vara till exempel Lisa eller Lisbeth. Binamn är alltså inte något officiellt namn utan 
ett namn som ens bekanta och vänner kan använda.  
 
Antroponymer är kulturella och språkliga universaler, vilket betyder att man i alla kulturer 
i världen nämner människor enligt vissa regler och sedvanliga bruk. Namn är dock inte 
enstaka element inom språket utan de bildar alltid ett personnamnssystem som innehåller 
flera undersystem, till exempel för- och efternamnssystem inom europeiska språk och 
klannamnssystem inom några afrikanska språk. Varje språk har alltså ett system för per-
sonnamn, men det beror på språk och kultur hurdant detta system är och det finns nästan 
lika många olika personnamnssystem som det finns olika kulturer. Antroponymens främsta 
uppgift är att identifiera men det finns också flera andra uppgifter som varierar mellan kul-
turer. En uppgift som ett personnamn har i många kulturer är att klassificera: vid sidan av 
att identifiera är personnamn en viktig del av att visa att någon hör till en viss grupp, till 
exempel familjetillhörighet visas med ett gemensamt efternamn. Namnen speglar värdena, 
såväl kulturella, sociala som religiösa, och det sägs ofta att personnamn är kännetecknen på 
en persons kulturella identitet. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 162ff.) 
 
I västerländska kulturer har alla människor åtminstone ett namn, vanligen åtminstone två – 
förnamn och efternamn. Ett exempel på en människas namn är Ulrika Holmberg, där Ulri-
ka är förnamn och Holmberg efternamn. Namn kan i princip vara vilka ord som helst (se 
närmare nedan) – sådana som används bara som namn eller sådana som också har någon 
annan betydelse. Gemensamt för alla kulturer och alla människor i världen är att alla har ett 
namn, medan det mera beror på kulturen vad vi heter och varför. (Hagström 2006: 14.) 
Exempel på sådana ord som i svenskan är bara namn är bland annat Anna, Brita och Her-
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man. Därtill finns det också sådana namn som betyder också något annat och exempel på 




. Namnforskare antar att alla personnamn ursprungli-
gen har varit semantiskt genomskinliga språkliga uttryck, men deras betydelse har ofta 
skymts då språket har utvecklats (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 166).  
 
Medan förnamnet är ett sådant namn som alltid har funnits, är efternamnssystemet en nyare 
företeelse. Överallt i Europa var det en långsam och oregelbunden process då man började 
använda efternamn. Tidigare hade det varit så att man hade förnamn och sedan några till-
fälliga tillnamn, och det började utvecklas till ett namnsystem med ett eller flera förnamn 
och ett efternamn som man fick i arv. De första efternamnssystemen hade utvecklats i Ita-
lien på 700 f.Kr., men försvann tillsammans med det romerska riket. Den nya efternamns-
vågen började från Italien 800 e.Kr. och spred sig genom Frankrike och Britannien till 
Tyskland och andra europeiska länder på 1100-talet. Trots detta fanns det fortfarande så 
sent som på 1800-talet många tyskar som saknade efternamn. Efternamnssystemet utveck-
lades på basis av det traditionella tillnamnssystemet, och efternamnen har klassificerats i 
olika typer: 1. personnamnsefternamn, 2. boendeortsefternamn, 3. härkomstefternamn, 4. 
yrkesefternamn, 5. av deskriptiva tillnamn härledda efternamn. En liknande process hände 
också i andra europeiska länder, och förändringen tog vanligen flera århundraden. (Ainiala, 
Saarelma & Sjöblom 2008: 201f.) I vår kultur där alla har ett efternamn styr det också 
namnvalet – då man försöker hitta ett passande namn till ett nyfött barn, funderar man över 




                                                 
2
    kaj (-en, -er, -na) = uppbyggd strandkant där fartyg kan förtöja, lossa, lasta m.m (kaj 
[www.]) 
3
    linnea (-n, -or, -na) = Linnaea borea´lis, art i familjen kaprifolväxter (linnea [www.]) 
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3.2 Namnens uppgift 
 
Egennamn, såväl personnamn som andra egennamn har som främsta uppgift att identifiera 
och individualisera. Enligt Andersson (1996: 15-22) finns det fyra olika funktioner hos 
egennamn: den kognitiva, den emotiva, den ideologiska och den samhörighetsskapande 
funktionen. Med den kognitiva funktionen menas namnens uppgift att individualisera och 
identifiera. Den emotiva funktionen betyder de positiva och negativa laddningar hos till 
exempel personnamn – till exempel smeknamn och öknamn. Namnens ideologiska funk-
tion i vid mening syns till exempel i sådana namn i vilka fornnordiska gudanamn eller 
kristna helgonnamn ingår och vilka på så sätt speglar religiösa och magiska föreställningar. 
Andersson exemplifierar detta med att ett barn som i forntiden fick ett namn med någon 
gudabetecking (till exempel Ás-, Frey-)
4
 tänktes vara under gudens speciella beskydd, och 
samma förhållande fanns vid helgonnamn under katolsk tid.  Om man uppfattar namnens 
ideologiska funktion i en snävare mening, omfattar den politiska ideologier och ställnings-
taganden, och detta gäller främst ortnamn – speciellt diktaturer har använt ideologisk 
namngivning av till exempel gator och torg. Alla dessa tre funktioner, dvs. den kognitiva, 
den ideologiska samt den emotiva funktionen utgör grunden för namnens sociala, det vill 
säga samhörighetsskapande funktion. Enligt Schybergson (2009: 44) kan Anderssons ana-
lys av egennamns olika funktioner betraktas som grundläggande för alla egennamn.  
 
Om det finns två personer som vi känner som har likadana namn brukar vi på något sätt 
identifiera dem så att vi vet vem det är fråga om – det här leder till bruket av binamn. Bi-
namnet kan vara antingen ett positivt laddat smeknamn eller om det är negativt laddat kal-
las det för öknamn. (Blomqvist 1993: 10f.) Ett sätt att identifiera till exempel två Carl som 
vi känner är att säga Carl från Uppsala eller Annas Carl, om hans fru nu råkar heta Anna 
och vi känner också henne. Exemplen på binamn är många. Smeknamn ges vanligen åt 
barn eller människor som är nära till en när man vill lite klema dem. Då blir Carl vanligen 
Calle eller Per Pelle. I mitt material finns det några exempel på binamn, till exempel i kor-
                                                 
4
 asar: de förnämsta gudarna i den germanska mytologin. (asar [www.]) 




pusen DN 87 skrivs det om Ann-Britt ’Ampan’ Carlsson.  Smeknamnet beror inte nödvän-
digtvis på personens riktiga namn utan det kan likväl vara till exempel Gullet (Smeknamn 
[www]).  
 
Öknamn däremot är sådana som man kan få av andra människor med negativt syfte och 
ofta kan detta hända till exempel i skolan när eleverna börjar kalla läraren med ett öknamn 
som de har kommit på. Blomqvist (1993: 11f.) ger en lista över sådana här öknamn för 
lärare från sin egen skoltid och där finns till exempel Svettin, Hitler, Kamera och Pricken. 
Öknamn har redan i fornspråket använts också i sin nuvarande betydelse fast ordet öknamn 
är bildat till verbet öka, alltså det är ursprungligen fråga om sådana namn man ökar på 
med. Öknamn har mycket ofta något att göra med namnbärarens kroppsliga egenheter eller 
andliga egenskaper. Ibland kan det ändå vara svårt att veta om det är fråga om ett nedsät-
tande öknamn eller bara ett neutralt binamn särskilt när det gäller äldre material. (Edlund, 
Lars-Erik, Öknamn [www]).  
 
 
3.3 Namngivning  
 
Namngivningssystemen är olika i olika kulturer. Richard D. Alford (1988) har gjort en 
undersökning om namngivning i sextio olika kulturer, och skriver att det inte finns en enda 
kultur där man inte ger namn åt personer eller en kultur där namn ges osystematiskt eller 
slumpvis. Det finns regler gällande tidpunkten då ett barn nämns, vem som ger namnet, hur 
namnet väljs, om det finns en ceremoni för namngivning eller inte… alla dessa regler vari-
erar beroende på kulturen men det gemensamma är att reglerna finns i alla kulturer. Varia-
tionen kan vara mycket stor gällande namngivning samt gällande det hurdana namn som 
ges, hur många namn, hur namnen används och så vidare. (Alford 1988: 1-2.) 
 
I vår kultur kan egennamn, såväl personnamn som andra egennamn, ges på två olika sätt: 
genom att skapa ett nytt namn (namnbildning) eller genom att ta ett namn ur ett förråd av 
färdigt bildade namn (namnval). Andersson (1994: 17) skriver att ett exempel på namnval 
är då ett barns namn väljs ur ett existerande förråd av namn, till exempel almanackan. Van-
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ligen är det ett binamn som är resultatet av namnbildning och förnamn ges genom namn-
val, alltså de väljs ur ett antroponomastikon, det vill säga ett givet förråd av namn.  Vid 
namnbildningen övertas redan existerande ord som namn, eller namn bildas genom sam-
mansättning eller avledning. Namnbildningen kan vara antingen primär eller sekundär. 
Med primär namnbildning menas ett sådant fall då namnet bildas direkt som namn, och 
med sekundär namnbildning ett sådant fall då namnet kan återföras på redan existerande 
ord. Andersson ger ett exempel på ett binamn som är resultat av primär namnbildning: 
Svängis – en känd tävlingscyklist som svänger och kränger med kroppen medan han cyk-
lar. Andersson (1994: 19) berättar att namnbildningen kan följa vissa mönster så att nam-
nen inte nybildas varje gång utan ges i analogi med tidigare namn av samma slag. Vidare 
kan man skilja mellan namn som är skapade för en speciell namnbärare och namn som är 
skapade för en godtycklig namnbärare. I båda fallen finns alltså namnen i namngivarens 
abstrakta onomastikon och väntar på sin namnbärare – egentligen är det alltså fråga om 
namnval. Även om man kan skilja många olika teoretiska modeller i namngivningen, kan 
man inte lätt säga vilken modell av namngivning som har använts i ett visst fall. Andersson 
skriver också att ”motsättningen mellan namnbildning och namnval skall inte överdrivas”. 
(Andersson 1994: 16-20.) Det svårt att veta om något visst namn är nybildat för en viss 
namnbärare eller hämtat ur ett onomastikon, då man forskar i ett historiskt namnmaterial 
(Leibring 2000: 26).  
 




Figur 1. Generell namngivningsmodell ur Leibring 2000. 
 
Utgångspunkten i den generella namngivningsmodellen är distinktionen mellan namnbild-
ning och namnval. I modellen syns det att det finns många olika sätt av namngivning. Man 
läser modellen från vänster till höger, från namnbildning till namnval. Med namnbildning 
menas det att det är möjligt att bilda ett namn till en viss namnbärare, och detta kan göras 
på två olika sätt: man kan bilda ett namn, ett nytt ord som inte finns i onomastikonet eller i 
språket överhuvudtaget, eller bilda ett namn av ett ord som redan finns i språket men inte 
som ett namn utan som något annat ord. Det först nämnda sättet kallas primär namnbild-
ning och det sistnämnda sekundär namnbildning. I kapitel 3.1 Personnamn har jag skrivit 
att det finns två olika typer av namn: sådana som finns i språket bara som namn och sådana 
som också har någon annan betydelse. Till slut är det i praktiken namnlagen (se kapitel 
3.3.1 Namngivning i Sverige – namnlagen) som styr namnvalet eller namnbildningen, och 
i princip kan vilket ord som helst övertas som ett namn. Uppkallelse betyder att man bildar 
ett namn av ett ord som redan finns, men inte som ett namn. Leibring skriver att gränsen 
mellan uppkallelse och namnval är en gråzon, det är svårt att dra gränsen för när man har 
hämtat ett namn ur ett existerande namnförråd och när namnet har bildats av något ord som 
inte tidigare varit ett namn.   
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Namnval betyder att man hämtar ett namn ur ett onomastikon, och liksom namnbildning 
kan namnval skiljas i två olika sätt. Namnen kan vara så kallade prefabricerade karakteri-
serande namn, alltså namn som så att säga väntar på namnbärare som de passar till, sådana 
namn som berättar något om namnbäraren, karakteriserar och inte passar vem som helst. 
Alla namngivare har väl sina egna förhandsuppfattningar om namn, till exempel jag skulle 
inte kunna nämna en liten spenslig pojke Karl, för i mina stereotyper är Karl ”en riktig 
karl”. Om babyn skulle ha breda axlar och svart hår, skulle han kunna heta Karl. Namnen 
kan också vara traderade stereotypa namn, som är namn som finns i onomastikonet färdiga 
att bli utplockade till arbiträra namnbärare, som inte berättar något om namnbäraren och 
som inte karakteriserar – sådana namn är så att säga vanliga förnamn, till exempel Camilla 
eller Kenneth. Gränsen mellan dessa två typer av namn är väldigt tunn, eftersom alla 
namngivare som sagt har sina egna förhandsuppfattningar om namn. Leibring har lanserat 
termen schablonisering för den generella namngivningsmodellen. Med schablonisering 
menas att namn och namnelement förlorar sitt ursprungliga innehåll – i den generella 
namngivningsmodellen betyder det att namnen vandrar från det abstrakta onomastikonet 
för speciella namnbärare till det abstrakta onomastikonet för arbiträra namnbärare. (Lei-
bring 2000: 26-27, 31, mina exempel.) Om man tar en bred vinkel till saken så har ju alla 
namn i början varit resultat av namnbildning, sedan har de vandrat till det abstrakta ono-
mastikonet för speciella namnbärare, och vidare till det abstrakta onomastikonet för arbi-
trära namnbärare. 
 
I några kulturer är namngivningen och namnskicket helt annorlunda än i den europeiska 
kulturkretsen. Till exempel hos kwakiuti-folket på amerikanska stillahavskusten har alla 
medlemmar av adliga klaner ett sommarnamn och ett vinternamn. Ett annat exempel på en 
helt annorlunda namngivning finns i Kina där barnet först får ett mjölknamn, sedan i sko-
lan ett skolnamn av läraren och i giftasvuxen ålder ännu ett äktenskapsnamn. (Ovensen, 
Jan: Personnamn [www].)  
 
Schybergson (2009: 44-45) diskuterar de två synvinklar som gäller namn – namngivarens 
och namnbrukarens synvinkel. Det kan vara väldigt svårt att tolka namn utgående från 
namngivarens perspektiv eftersom man inte kan veta vilka som har varit kriterier för 
namnvalet. Namngivningen av personer påverkas av kulturella konventioner och namnmo-
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de som kan vara omedvetna för namngivaren. Igen är det svårare att forska i namn som 
givits för länge sedan, för man kan inte fråga namngivaren om hans orsaker till namnvalet. 
Även om det finns något som påvisar att namngivaren haft vissa orsaker till namnvalet, 
kan flera olika omständigheter ha påverkat det. Av dessa orsaker är tolkningar av ett histo-
riskt namnmaterial alltid bara tolkningar, inte sanningar. Namngivare är en del av språk-
gemenskapen såväl som andra namn- och språkbrukare och påverkas av samma prototy-
piska föreställningar och mönster som andra namnbrukare. Att ta med namnbrukarens per-
spektiv i forskningen gör att forskaren kan använda sin egen intuition eftersom han också 
själv är en del av språkgemenskapen. Därför kan namnbrukarens perspektiv komplettera 
namngivarens perspektiv. Historiskt namnmaterial är fortfarande en utmaning, även om 
man tar med namnbrukarens perspektiv i forskningen. Man kan inte tolka namnen utgåen-
de från den kultur vi nu lever i, utan man borde försöka kunna leva sig in i vilka associa-
tioner namnen väckte hos samtida namnbrukare. För att kunna göra detta behöver man 
kunskap om den kultur namngivaren levde i och den tid då namnen användes. (Schyberg-
son 2009: 44f.) I min undersökning syns detta på så sätt att jag betraktar förändringar i 
namnskicket under den tidsperiod som mitt undersökningsmaterial omfattar. Dubbelnamn 
och förändringar i användningen av dem avspeglar just kulturella strömningar och sam-
hällsförändringar som syns i namnmodet. I början har de använts av dem som haft pengar 
och makt och sedan har de spridits bland vanligt folk (se kapitel 4 Dubbelnamn). 
  
 
3.3.1 Namngivning i Sverige - namnlagen 
 
Överallt i världen finns det lagar och regler som man måste följa, och så är det också gäl-
lande namngivning, som redan skrivits i början av kapitel 3. Man kan inte ha eller ge åt ett 
barn vilka namn som helst, inte hur många namn som helst eller ens byta namn hur man 
vill. I detta kapitel redogör jag närmare för namngivningen i Sverige. I Sverige är det 
namnlagen som styr allt gällande namn, såväl förnamn, mellannamn som efternamn och 
byte av namn. Endast binamn och andras icke-officiella namn står utanför namnlagen. I 
detta kapitel behandlas namnlagen närmare kring dess paragraf som gäller förnamn, mel-





Förnamnet ges vanligen åt ett nyfött barn och kallas då för dopnamn. Namnet kallas för 
dopnamn även om det inte skulle ges genom ett dop utan genom att bara anmäla namnet 
till folkbokföringsmyndigheten. (Pettersson 2005: 244.) Namnlagen i Sverige begränsar i 
någon utsträckning de namn som man kan använda som personnamn och också det hur 
namnen kan bytas eller tas i bruk. Enligt namnlagen måste man ge ett eller flera förnamn 
till ett barn, och namnet skall inom tre månader anmälas till Skatteverket (30 §). Det är 
möjligt att byta ut, stryka eller lägga till ett eller flera förnamn, men man måste alltid be-
hålla ett av de ursprungliga namnen som givits till en som barn, och en sådan ändring kan 
bara göras en gång (31 §). Man kan också ändra ordningsföljden mellan förnamnen, eller 
stavningen av namnet om inte uttalet genom detta ändras, vilket framkommer i 32 §. I 34 § 
i namnlagen sägs följande: 
 
Som förnamn får inte godkännas namn som kan väcka anstöt eller kan antas leda 
till obehag för den som skall bära det eller namn som av någon annan anledning 
uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn.  
Förnamn som anmäls till Skatteverket enligt 30 eller 31 § förvärvas genom an-
mälningen, om det inte finns något hinder enligt första stycket mot att namnet 
godkänns. Lag (2003:652). 
 
Namnlag (1982: 670) [www].  
 
Man kan också vid sidan av ett förnamn använda ett gårdsnamn som personen genom 
släktskap eller äktenskap har anknytning till och som enligt gammal sedvänja har använts 
som tillnamn. Om man vill börja använda ett sådant gårdsnamn är det möjligt genom att 
anmäla detta gårdsnamn till Skatteverket. Också strykning av ett sådant gårdsnamn är möj-







I Sverige är det möjligt att använda ett så kallat mellannamn mellan förnamnet och efter-
namnet. Man kan få mellannamnet genom äktenskap, genom födelse då föräldrarna inte 
har samma efternamn, eller genom adoption.  
 
Då man gifter sig får man bibehålla sitt tidigare efternamn som mellannamn, eller ta ma-
kens efternamn som mellannamn. Till exempel Maria Andersson som gifter sig med Sune 
Kristersson och vill börja använda makes efternamn, kan bibehålla efternamnet Andersson 
som mellannamn, och kallas då efter vigseln Maria Andersson Kristersson. Man kan också 
få mellannamnet redan som barn, om ens föräldrar inte har samma efternamn. I ett sådant 
fall har barnet den ena förälders efternamn och bär den andra förälders efternamn som mel-
lannamn. Om ett barn adopteras, kan barnet bibehålla det tidigare efternamnet som mellan-
namn, och bära adoptivföräldrarnas efternamn eller tvärtom, alltså ha sitt tidigare efter-
namn och bära adoptivföräldrarnas efternamn som mellannamn. Det är ändå inte möjligt 
att ha fler än ett mellannamn. (Namnlag (1982: 670): 24§-29§.) I mitt material finns det 
några exempel på mellannamn, till exempel namnet Jan Boris-Möller som förekommer i 





Ett nyfött barn får vid sidan av förnamnet ett efternamn. Efternamnet är inte föräldrarnas 
fria val som förnamnet, men en viss valfrihet finns också vid det. Om föräldrarna har 
samma efternamn, får också barnet det namnet. Om föräldrarna har olika efternamn får de 
välja vilket som blir barnets efternamn, men om de redan har äldre gemensamma barn får 
det nya barnet samma efternamn som det senast födda syskonet. Om föräldrarna vill kan 
barnet också få ett efternamn som en av föräldrarna har burit som ogift. Föräldrarna ska 
anmäla barnets efternamn till Skatteverket inom tre månader efter födelsen, annars anses 
barnet få moderns efternamn. Samma regler gäller efternamn vid adoption. (Namnlag 
(1982: 670): 1§-4§.) 
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3.4 Om de undersökta namnen 
 
I detta kapitel presenterar jag närmare namnen Ann, Anna, Jan och Carl, alltså de namn 
vars produktivitet som förled i dubbelnamn jag har valt att undersöka samt berättar något 
om deras historia, etymologi och lite om deras popularitet idag. Resultaten kring de under-




3.4.1 Ann och Anna 
 
Namnet Anna har sitt ursprung i det hebreiska ordet Hannah, ’benådning’. Namnets popu-
laritet härstammar från senkatolska tiden då man tillbad Heliga Anna, jungfru Marias mor. 
(Vilkuna 2005: 42.) Namnet Anna har använts i Sverige från och med 1200-talet och det 
blev mer populärt på 1400-talet. Anna är ett av de så kallade klassiska flicknamnen och har 
bevarat sin plats bland de populära namnen genom olika tider. Det har nästan alltid varit 
bland de 20 vanligaste namnen i Sverige, ibland (bl.a. 1875, 1900 och 1972) till och med 
det allra vanligaste namnet eller det andra vanligaste. (Malmsten 2001: 18-19.) 
 
Namnet Ann härstammar från namnet Anna, och har alltså samma ursprung och etymologi 
som namnet Anna. Namnet Ann är den engelskspråkiga formen av namnet Anna. Namnet 
har använts som dopnamn i Sverige från mitten av 1800-talet, men det har alltid varit po-
pulärare som andra namn än som tilltalsnamn. (Malmsten 2001: 17-18.) Vid sidan av Anna 
och Ann finns det flera olika namn med samma ursprung: Anne, Anni, Anneli, Anita, Annie, 
Anette m.m. (Vilkuna 2005: 43). 
 
Ann har sin namnsdag samma dag som Anna, alltså den nionde december. Nuförtiden är 
namnet Ann inte alls så populärt som det var på 1950-, 1960- och 1970-talet utan dess po-
pularitet har rasat väldigt snabbt. Namnet Ann är dock fortfarande ganska populärt som 
andranamn men troligen på grund av dess stora popularitet tidigare på 1900-talet – namn-
statistiken visar att man inte vill nämna sitt barn med ett namn som har varit populärt då 
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man själv har varit barn. (Malmsten 2001: 18.) Däremot är det äldre namn som igen blir 






Mansnamnet Jan har sitt ursprung i namnet Johannes. Utvecklingen av namnet har börjat 
från namnet Johannes, sedan har det förkortats till Johan/Jahan och vidare till Jan. Nam-
net har funnits i Sverige sedan 1600-talet. Namnet Jahan som är den äldre formen av nam-
net Jan, är den lågtyska formen av namnet Johan.  Liksom andra enstaviga former av två-
staviga namn var namnet Jan först populärt bland bondebefolkningen och sedan från bör-
jan av 1900-talet också bland borgare. På 1940-talet blev Jan ett modenamn, och man an-
vände det ofta även i sammansättningar som Jan Erik. (Jan [www].) Enligt Blomqvist 
(1993: 76) är Jan det vanligaste förledet i dubbelnamn under åren 1881-1981 bland den 
finlandssvenska befolkningen i Finland. Jan firar sin namnsdag den 11 januari tillsammans 
med Jannike. (Jan [www].)  
 
Jan har inte i början, alltså 1901 då namnlängden skrevs samman, haft namnsdag utan fi-
randet hänvisades till den 27 december tillsammans med Johannes. Namnet Jan fick plats i 
kalendern 1986, och först hade Jan namnsdag i september. 1993 flyttades Jans namnsdag 
till 24 juni, och till sist, 2001, placerades Jans namnsdag till 11 januari tillsammans med 
Jannike. Bland hela befolkningen är Jan ett av de 15 vanligaste förnamnen. Jan är ett av de 
allra vanligaste förnamnen bland pojkar, men nästan alla som får namnet Jan får det som 





Namnen Carl och Karl har samma ursprung och ursprungligen har namnet stavats med K. 
Namnet Karl betyder fri man. Namnet är identiskt med ordet karl och det är ett klassiskt 
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nordiskt namn. På 1800-talet spred sig namnet till allmänheten efter att under medeltiden 
ha varit förbehållet kungar och stormän. Nästan genast blev Karl det vanligaste pojknam-
net i Sverige. (Malmsten 2001: 142, 180.)  
 
Enligt Blomqvist (2002: 32f.) är Karl ett samgermanskt namn vars bärare mycket ofta har 
varit karlakarlar, bland annat kejsaren Karl den store. Minnesdagen av Karl den store har 
av gammalt varit den 28 januari som i dag är Karls namnsdag. Mycket ofta kallas Karl 
Kalle och Carl Calle – oberoende av om de vill det eller inte. (Blomqvist 2002: 32f.)  
 
Namnet Carl – stavat antingen med K eller C – är bland de vanligaste förnamnen i Sverige. 
Stavningen Karl är mycket vanlig bland de äldre generationerna samt när det gäller Karl 
som andranamn bland de yngre generationerna. Som förstanamn stavas namnet nuförtiden 
vanligen med C. Om man räknar med såväl stavningen Karl som Carl och namnet som 
första-, andra- och tredjenamn heter var tionde pojke i Sverige Carl. Karl och Carl har sin 











I detta kapitel redogör jag för dubbelnamn, i det första underkapitlet för deras ursprung och 
i det andra underkapitlet för övrigt om dubbelnamn.  
 
I denna undersökning använder jag termen dubbelnamn då jag hänvisar till ett förnamn 
som består av två led, till exempel Anna Stina eller Carl-Johan, och som personen i fråga 
använder som sitt tilltalsnamn
5
. Dubbelnamnets två led kallas för förled och slutled, då den 
första är förleden och den sista slutleden. För tydlighetens skull använder jag termen dub-
belnamn också då det är fråga om ett tvådelat namn stavat utan bindestreck, fast ett sådant 
namn egentligen kallas för en tvånamnskombination. Enligt Blomqvist (1993) räknas till 
exempel namnen Annalena samt Anna-Lena som ett förnamn, men inte Anna Lena, inte 
ens om en person använder det som tilltalsnamn. (Blomqvist 1993: 10.) Jag har ändå sökt 
efter alla formerna Anna-Lena och Anna Lena i mitt material, eftersom namnet Anna Lena 
kan vara ett tilltalsnamn likaså Annalena och Anna-Lena. Blomqvist är ju inte ovillkorlig i 
sin definition av dubbelnamn som vi ser nedan. Formen Annalena har jag inte kunnat ta 
med i undersökningen på grund av söktekniska skäl som jag har skrivit om i kapitel 2.2 
Metoder.  
 
Blomqvist (1993) konstaterar att termen dubbelnamn är mångtydig, och hon definierar 
dubbelnamn så här:  
 
                                                 
5




När det gäller förnamn är det i regel typerna Anna-Lena och Annalena vi avser när 
vi talar om dubbelnamn. Det är med andra ord fråga om en namnkombination i 
vilken två förnamn fogats samman antingen med hjälp av ett bindestreck eller ge-
nom sammanskrivning.  
 
(Blomqvist 1993: 10.) 
 
 
4.1 Dubbelnamnens ursprung 
 
Ända till slutet av 1500-talet var det i kungariket i Sverige vanligast att ge bara ett namn åt 
barn och man använde binamn och släktnamn för att identifiera personer. Flernamnssyste-
met, som många andra nymodigheter på den tiden, kom till Sverige från Tyskland. Ur-
sprungligen var flernamnssystemet ett aristokratiskt namnmode efter romerskt mönster och 
har funnits i romanska länder från och med högmedeltiden. De första beläggen i Sverige på 
att man har fått två förnamn i dopet finns från slutet av 1500-talet. Först kom flernamnssy-
stemet till herrgårdar och kungahus där det redan i mitten av 1700-talet var vanligt att ge 
två namn åt barn. Kung Karl IX, vars fru Kristina av Holstein-Gottorp kom från Tyskland, 
döpte sina tre barn till Gustav Adolf, Karl Filip och Maria Elisabeth och han brukar sägas 
vara den första som har gett två förnamn åt sina barn, men det finns belägg på två förnamn 
redan från år 1583: Beata Margareta Brahe och Johan Casimir Lewenhaupt. De båda var 
barn till tyska mödrar. De första beläggen på två förnamn inom rent svenska adelsätter 
finns från den tidiga början av 1600-talet. Det att de första som började använda fler-
namnssystemet i Sverige var kungahuset och adeln beror just på det att de ofta hade tyskar 
ingifta i släkten. (Otterbjörk 1979: 33-34.)  
 
Efter kungahus och herrgårdar spred sig systemet till städer och prästgårdar, ungefär under 
1700-talet, men några belägg på detta finns redan tidigare: Blomqvist nämner som exempel 
sekreteraren Anders Holm, vars dotter år 1684 döptes till Magd: Elizab: - troligen Magda-
lena Elizabeth. Borgarna som ofta var av utländskt ursprung samt enstaka präster var de 
första i den här samhällsklassen som började ge två förnamn åt sina barn. Det är ändå först 
mot slutet av 1700-talet som det börjar finnas män i högre kyrkliga tjänster som själva 
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hade två förnamn, till exempel Henrik Johan Porthan och Erik Johan Pahlman. Vid sekel-
skiftet 1800 hade situationen i städer redan förändrats så att största delen av barnen fick två 
förnamn i dopet. Sist kom flernamnssystemet till landsbygden och det var först i början av 
1800-talet. Hantverkare, soldater, pigor och drängar samt arbetskarlar som arbetade på 
prästgårdar eller herrgårdar var ivrigare att följa med i det nya namnmodet än bönder. 
(Blomqvist 1993: 55f.) 
 
Det var först flickor och i början mest flickor som fick två förnamn (Blomqvist 1993: 56). 
Dubbelnamn har sitt ursprung i flernamnssystemet. Först var det bara ett namn som gavs åt 
ett barn, sedan två olika namn och efter det började man kombinera två namn till ett dub-
belnamn som användes som tilltalsnamn. I de första beläggen på att man har givit två för-
namn åt ett barn är det troligen bara mycket få fall där det är fråga om ett dubbelnamn. I 
princip är det möjligt att kombinera vilka två namn som helst till ett dubbelnamn, men i 
praktiken finns det vanliga namnpar som kombineras till ett dubbelnamn såväl när det är 
fråga om kvinnonamn som mansnamn. (Blomqvist 1993: 76.) Redan under 1700- och 
1800-talet förekom det sådana namnpar som blev populära bland vanligt folk – sådana 
pojknamn är till exempel Carl Magnus och Anders Johan, bland flickorna Anna Maria och 
Eva Stina. Bland kvinnonamn såväl som mansnamn var det oftast kungliga namn som blev 
populära som dubbelnamn också bland allmoge. (Blomqvist 1993: 57.) Inget av dubbel-
namnen är så populärt att det skulle rymmas med i listan över de femtio populäraste nam-
nen från 1881 till 1981 bland den finlandssvenska befolkningen i Finland. Det är mera så 
att dubbelnamnen brukar präglas av mångfald istället för hög frekvens. Dubbelnamn är 
vanligare bland flickor än bland pojkar. (Blomqvist 2006: 51.) Kiviniemi (1993: 23) skri-
ver att dubbelnamn blev populära som pojknamn i Finland först fyra årtionden efter att 
man hade börjat ge dubbelnamn åt flickor.  
 
Det har i början varit mest fasta namnkombinationer som användes som dubbelnamn, alltså 
inte vilka två namn som helst. Det var vanligare att variera namn genom att byta förled än 
genom att byta slutled. Vanligen var det namn som under tiden var populära som användes 
som förled i dubbelnamn, och slutleden varierades nästan inte alls. Under tidernas lopp har 
detta faktum förändrats och nuförtiden finns det en otroligt stor mängd olika dubbelnamn. 
(Kiviniemi 1982: 187).  
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Kiviniemi (1982) skriver om flernamnssystemet och konstaterar att det i många fall är så 
att nya innovationer bland namnskicket först sprider sig till kvinnonamn och så småningom 
vidare till mansnamn. Det är ändå vanligen så att företeelserna är mer långlivade bland 
mansnamn – till exempel i Finland var seden att ge två förnamn och seden att ge ett för-
namn åt ett barn lika populära bland kvinnonamn på 1860-talet och bland mansnamn på 
1880-talet, men redan på 1930-talet var det populärare bland mansnamn än bland kvinno-
namn att ge två förnamn åt ett barn.  (Kiviniemi 1982: 183.) 
 
 
4.2 Övrigt om dubbelnamn 
 
Kiviniemi (1982) har forskat i namn under åren 1880-1980, och han skriver att av alla 
kvinnonamn i Finland är 40 % dubbelnamn, och av alla mansnamn 30 % dubbelnamn. 
Trots detta är det bara 2 % av kvinnor och 1 % av alla män som bär ett dubbelnamn. Detta 
beror på att väldigt många dubbelnamn är unika eller mycket sällsynta. (Kiviniemi 1982: 
188.) Tendensen är alltså densamma som vad Blomqvist (2006: 51) skriver om: inga av 
dubbelnamnen är så populära att de skulle rymmas med i listan över de vanligaste namnen. 
Dubbelnamn som namntyp är en chans att skapa en personligare variant av annars för van-
liga eller moderiktiga namn (Kiviniemi 2001: 218f.). 
 
I Tyskland samt i Skandinavien var det väldigt moderiktigt att skapa nya dubbelnamn un-
der ungefär 1950-1980–talet. Då har det alltså skapats dubbelnamn genom att kombinera 
vilka två namn som helst till ett dubbelnamn, och denna tendens är det som syns i dubbel-
namnens mångfald. Skrivsättet av dubbelnamn varierar mellan språken: man kan stava 
dubbelnamnet med ett bindestreck mellan för- och slutled, eller man kan skriva namnen 
ihop, eller man kan skriva namnen isär. (Kiviniemi 1982: 188-189.) Som sagt (se kapitel 
2.2 Metoder) är det i svenskan vanligt att skriva dubbelnamnens led isär men att använda 
dubbelnamnet som tilltalsnamn. I finskan använder man nästan alltid ett bindestreck mel-




Bland mansnamn är det vanligen enstaviga namn som står som förled i dubbelnamn, till 
exempel Carl och Jan. Hos manliga dubbelnamn ligger betoningen på det andra namnet, 
till exempel Jan ’Erik. Hos kvinnliga dubbelnamn är det tvärtom, alltså flicknamnskombi-
nationer börjar oftast med ett tvåstavigt namn, och betoningen ligger på det första namnet: 
’Anna Sofia. (Blomqvist 1993: 58.) Det är vanligast att det första namnet i ett dubbelnamn 
är kortare än det andra namnet. Detsamma gäller också två förnamn som inte är ett dubbel-
namn – det en- eller tvåstaviga namnet står som förstanamn och det tre- eller flerstaviga 
namnet som andra- eller tredjenamn. (Blomqvist 1998: 71-72. [www.]) Då Blomqvist skri-
ver att det hos kvinnonamn som är dubbelnamn är vanligen ett tvåstavigt namn som står 
som förled, strider det ändå emot det faktum att det under åren 1881-1981 är det enstaviga 
Ann som är det populäraste förledet i dubbelnamn bland den finlandssvenska befolkningen 











I detta kapitel presenterar och analyserar jag mina resultat samt försöker att ge svar på un-
dersökningsfrågorna och se om mina hypoteser stämmer med resultaten. I kapitlen 5.2–5.5 
har jag tabeller där det finns alla dubbelnamn som förekommer i materialet samt informa-
tion om namnet finns i korpusar stavat med eller utan bindestreck eller både och. I tabeller 
kommer också olika namnens frekvens fram, alltså i hur många korpusar namnen före-
kommer och hur många olika slutled som förekommer i varje korpus.  
 
Jag inleder redovisningen med att i kapitlen 5.1–5.4 behandla de undersökta namnen vart 
för sig. Där använder jag absoluta siffror i stället för de per miljoner ord relaterade fre-
kvenserna eftersom det är lättare att tala om absoluta siffror då jag talar om hur många 
gånger, alltså i hur många olika korpusar, något visst namn förekommer i mitt material. 
Till slut i kapitel 5.5 behandlas alla namn tillsammans och berättas om de förändringar i 
dubbelnamn med Anna, Ann, Jan och Carl som förled som har skett från den äldsta korpu-
sen till den nyaste korpusen samt diskuteras dubbelnamn med Ann och Anna som förled 
och deras skillnader och likheter. Frekvens av olika slutleder i dubbelnamn med Ann, 
Anna, Jan och Carl som förled i alla korpusar från Press 65 till GP 12 samt i alla korpusar 
sammanlagt finns i Figur 6. 
 
I detta kapitel koncentrerar jag mig i stort sett bara på att presentera mina resultat, allt dju-





5.1 Dubbelnamn med Ann som förled 
 
I Tabell 1 presenteras alla dubbelnamn med Ann som förled som ingår i materialet. Nam-
nen är klassificerade enligt den korpus där de förekommer och enligt deras antal. I tabellen 
syns också antalet olika dubbelnamn med Ann som förled i olika korpusar. De dubbelnamn 
som finns i materialet stavade antingen med eller utan bindestreck är markerade med en 
asterisk och namnen som finns endast stavade med bindestreck står också i tabellen stava-
de på det sättet.  
 
Tabell 1. Frekvens hos slutleder i dubbelnamn med Ann som förled 


















Ann-Beate*     x        1 




   x x   x x x x x 7 
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Caroline* 







x  x x x x x x x x x x 11 
Ann Char-
lott(e)* 
 x x x x x x x x x x x 11 
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Cherie* 
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Ann Eleo-
nora 
       x     1 
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Ann Eva        x  x   2 
Ann-Gerd*    x   x x x x  x 6 
Ann-
Gret/Greta* 




  x x x x x x  x x  8 
Ann-Ida*    x   x x x x x x 7 




   x     x x  x 4 
Ann-Kersti/ 
Kerstin* 
   x     x    2 
Ann-Lena*       x x   x x 4 
Ann-
Lis/Lisa* 
   x        x 2 
Ann Loui-
se* 







 x x x x x x x x x x x 11 




x x x x x x x x x x x x 12 
Ann-
Marita* 
    x        1 





x x x x x x x x x x x x 12 
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Ann-Stina*           x  1 
Ann-
Therese* 
      x  x  x  3 
Ann Vero-
nica 
       x     1 
Totalt 5 8 11 15 12 9 15 17 15 15 15 14   
 
Ann är det populäraste förledet i dubbelnamn under åren 1881-1981 bland den finlands-
svenska befolkningen i Finland (se kapitel 1 Inledning). I mitt sverigesvenska undersök-
ningsmaterial från år 1965 till 2012 finns det 29 olika slutled i dubbelnamn med Ann som 
förled, och 13 av dem, alltså 44,8 %, är sådana som bara förekommer i en eller två olika 
korpusar. Det finns 18 olika dubbelnamn med Ann som förled som förekommer i högst 
hälften av korpusarna, det vill säga i högst sex olika korpusar. Således är det 11 dubbel-
namn med Ann som förled som förekommer i över hälften av korpusarna, och åtta av dem 
är sådana som förekommer i elva korpusar eller i alla tolv korpusar.  
 
De namn som bara förekommer i en korpus är Ann-Beate, Ann-Cherie, Ann Eleonora, Ann-
Inger, Ann Margit, Ann-Marita, Ann-Pia, Ann-Stina samt Ann Veronica. Namnen som fö-
rekommer i två korpusar är Ann Eva, Ann-Gret/ Greta, Ann-Kersti/ Kerstin och Ann-Lis/ 
Lisa. I tre olika korpusar förekommer namnen Ann-Caroline och Ann-Therese. Namnen 
Ann-Janette/ Jeanette och Ann-Lena förekommer i fyra olika korpusar, namnet Ann-Gerd i 
sex olika korpusar, namnen Ann Carin/ Karin/ Karina, och Ann-Ida i sju olika korpusar 
och namnet Ann Helen/ Helena/ Helené i åtta olika korpusar. Namnen Ann Britt, Ann Ca-
tarine/ Katarin/ Catherine/ Cathrine/ Katrin, Ann Charlott/ Charlotte och Ann Margaret/  
Margareth/ Margreth/ Margret/ Margrethe förekommer i elva olika korpusar och namnen 
Ann Christin/ Christine/ Kristin, Ann Louise, Ann Mari/ Marie/ Mary samt Ann Sofi/ Sofia/ 
Sofie/ Sophie i alla tolv korpusar.  
 
Då det gäller dubbelnamn med Ann som förled verkar det stämma att man har varit ganska 
kreativ med att skapa dubbelnamn genom att kombinera vilka två namn som helst, men 
också det stämmer att det finns några populära namnpar som används som dubbelnamn. De 
namnpar som upprepas i nästan alla korpusar vid dubbelnamn med Ann som förled i mitt 
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undersökningsmaterial är Ann Britt, Ann Catarine/ Katarin/ Catherine/ Cathrine/ Katrin, 
Ann Charlott/ Charlotte, Ann Christin/ Christine/ Kristin, Ann Louise, Ann Margaret/ 
Margareth/ Margreth/ Margret/ Margrethe, Ann Mari/ Marie/ Mary samt Ann Sofi/ Sofia/ 
Sofie/ Sophie.  
 
Det är lite överraskande att det bara finns 29 olika slutled i dubbelnamn med Ann som för-
led, eftersom Ann enligt Blomqvist (1993: 76) är det populäraste förledet i kvinnliga dub-
belnamn under åren 1881-1981 bland den finlandssvenska befolkningen i Finland, och 
enligt tidigare forskning är dubbelnamn populärare som flicknamn än som pojknamn, och 
ändå finns det bara 29 olika slutled i dubbelnamn med Ann som förled i undersökningsma-
terialet som omfattar nästan femtio år. Här måste man väl komma ihåg att detta kan förkla-
ras med det att Blomqvist har forskat i den finlandssvenska befolkningen i Finland, och 
mitt undersökningsmaterial är sverigesvenskt. Fast likheterna i namnskicket är stora, är 
namnen i två olika länder inte helt likadana. Det att Ann är det populäraste förledet i dub-
belnamn betyder ju nödvändigtvis inte att det också skulle vara det mest produktiva förle-
det i dubbelnamn, utan det kan finnas så många populära fasta namnpar med Ann som för-
led att det gör Ann det populäraste förledet i dubbelnamn. I mitt material är åtta av alla 29 
dubbelnamn med Ann som förled sådana namnpar som upprepas nästan genom hela mate-
rialet, alltså i elva eller i tolv korpusar.  
 
Här kan man väl fundera om det stämmer också vid svenska namn vad Kiviniemi (1982: 
188, se kapitel 4.3 Övrigt om dubbelnamn) skriver om finska dubbelnamn: att man har 
skapat variation genom att byta förled, inte slutled. Om detta stämmer också vid svenska 
namn så kan det förklara det låga antalet lite. Ändå vill jag konstatera att Ann har varit 
ganska produktiv som förled i dubbelnamn, eftersom 13 av de 29 slutleden, alltså nästan 
hälften av namnen, förekommer bara en eller två gånger i hela materialet. Man måste ju 
hela tiden komma ihåg det viktiga faktum att ett tidningsmaterial inte alls berättar hela 
sanningen om namnskicket, det visar bara en liten bit av tiden då tidningen har publicerats, 
alltså det ringa antalet kan vara en ren slump – det bara råkar vara så att man inte har skri-




I Figur 2 ser man hur antalet slutled i dubbelnamn med Ann som förled har utvecklats från 
den äldsta korpusen till den nyaste. Kolumnen till vänster visar antalet dubbelnamn med 
Ann som förled i korpusarna relaterat per miljoner ord i korpusen. 
 
 
Figur 2. Antalet dubbelnamn med Ann som förled i olika korpusar. 
 
Som man kan se så har antalet dubbelnamn med Ann som förled minskat hela tiden från år 
1965 till år 2012. Antalet olika slutled har utjämnats till lite under ett namn per miljoner 
ord, och skillnaderna mellan olika korpusar på 2000-talet är försvinnande små. Det största 
antalet dubbelnamn med Ann som förled finns i korpusen Press 76, ungefär 7 namn per 
miljoner ord. Antalet dubbelnamn med Ann som förled i korpusar från 2000-talet är alltså 
bara ungefär 10 % av det antal som det har varit som högst.  
 
 
5.2 Dubbelnamn med Anna som förled 
 
I Tabell 2 presenteras alla dubbelnamn med Anna som förled som ingår i materialet.  Såda-
na namn som finns i materialet stavade både med eller utan bindestreck är markerade med 
en asterisk och sådana namn som bara finns stavade med bindestreck finns också i tabellen 
stavade på det sättet. Namnen är klassificerade enligt den korpus där de förekommer och 
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enligt deras antal. I tabellen syns också antalet olika dubbelnamn med Anna som förled i 
olika korpusar. 
 
Tabell 2. Frekvens hos slutleder i dubbelnamn med Anna som förled i olika korpusar 
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      x x     2 
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Greta* 
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Anna-Ida       x  x   x 3 
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Jeanette 
       x     1 
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Johanna* 
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Anna-Julia         x    1 
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Katarina 
          x  1 
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Kerstin 
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Anna-Lina            x 1 
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     x       1 
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       x x    2 
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Lisa* 
x x x x x x x x x x x x 12 
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Lotta* 
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Lydia 
     x       1 
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Maja* 
 x  x x x x x x  x x 9 
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Malin 








x x x x x x x x x x x x 12 
Anna-
Marina 
           x 1 
Anna-
Maud 
   x         1 
Anna 
Mia* 
   x       x x 3 
Anna My*    x x   x x x   5 
Anna-
Märta 
        x  x  2 
Anna-
Nora 
      x      1 
Anna 
Paula 
     x       1 




  x x   x x x x x x 8 
Anna-
Sigrid 




     x x  x x x x 6 
Anna 
Stina* 






  x x         2 
Anna-
Tove 
        x    1 
Anna 
Ulrika 
   x x  x x x   x 6 
Anna 
Viola 
        x    1 
Totalt 4 6 13 27 16 22 26 26 27 20 23 23  
 
Anna står på andra plats efter Ann på listan över de populäraste förleden i dubbelnamn 
bland kvinnor under åren 1881-1981 bland den finlandssvenska befolkningen i Finland. I 
det sverigesvenska undersökningsmaterialet finns det 51 olika slutled i dubbelnamn med 
Anna som förled. 23 av dessa namn är sådana som bara förekommer i en eller två korpusar, 
alltså 45 % av alla dubbelnamn med Anna som förled som finns i materialet. Totalt finns 
det 35 stycken namn som förekommer i högst hälften av korpusarna, det vill säga i högst 
sex olika korpusar.  
 
De namn som förekommer i bara en korpus är Anna-Beata, Anna-Berit, Anna Carolina, 
Anna-Jeanette, Anna-Julia, Anna-Katarina, Anna-Lina, Anna-Linda, Anna Lydia, Anna-
Marina, Anna-Maud, Anna-Nora, Anna Paula, Anna Pia, Anna-Sigrid, Anna-Tove och 
Anna Viola. Namnen Anna Emilia, Anna-Laura, Anna Linnéa, Anna-Malin, Anna Margha-
reta, Anna-Märta och Anna Teresa/ Theresia förekommer i två olika korpusar. I tre olika 
korpusar förekommer namnen Anna Elisa/ Elisabeth/ Elise, Anna-Ida, Anna Louise och 
Anna Mia, i fyra olika korpusar Anna Catharina/ Caterina/ Katrine och Anna-Eva. I fem 
olika korpusar förekommer namnen Anna Cecilia och Anna My, i sex olika korpusar Anna 
Bella/ Belle, Anna Sofia/ Sophia samt Anna Ulrika.  
 
Resten av namnen, 16 namn, finns i över hälften av korpusarna, i sju olika korpusar Anna 
Caisa/ Kaisa/ Kajsa, Anna Johanna, Anna Lotta och Anna Pia, i åtta olika korpusar Anna 
Charlotta, Anna Christina/ Kristin/ Kirsti/ Kristina och Anna-Kerstin, i nio olika korpusar 
Anna Brita/ Britta/ Britt, Anna Clara/ Klara och Anna Maj/ Maja. I tio olika korpusar 
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finns namnet Anna Carin/ Karin, i elva olika korpusar Anna Greta och Anna Stina och i 
alla tolv korpusar namnen Anna Lena/ Lenah/ Leena, Anna Lisa och Anna Maria/ Marie.  
 
I dubbelnamn med Anna som förled finns det inga sådana namn som skulle vara överras-
kande, hellre finns det många sådana namn som jag är van vid att höra, till exempel Anna 
Lena, Anna Lisa, Anna Maria som är de vanligaste dubbelnamnen med Anna som förled i 
mitt undersökningsmaterial. De andra fasta namnparen som finns i nästan alla korpusar är 
Anna Greta och Anna Stina. Vid dubbelnamn med Anna som förled finns det alltså inte så 
många fasta namnpar som skulle upprepas genom hela materialet utan tendensen verkar 
vara hellre den att det finns många sådana namn som bara förekommer i en eller två korpu-
sar. Anna verkar alltså vara ett ganska produktivt namn som förled i dubbelnamn, och man 
har ivrigt använt möjligheten att kombinera vilka två namn som helst till ett dubbelnamn. 
35 av de 51 namnen är sådana som bara förekommer i högst sex olika korpusar, alltså i 
högst hälften av korpusarna. Anna har ju varit ett populärt namn i Sverige under en lång tid 
(se kapitel 3.4.1 Ann och Anna), och detta kan förklara det att man ivrigt har kombinerat 
det till andra, sällsyntare namn och skapat dubbelnamn på det sättet. På basis av detta kan 
man dra slutsatsen att det inte stämmer vid svenska namn vad Kiviniemi (1982) skriver om 
Finland: att man har skapat nya dubbelnamn genom att kombinera ett namn som är popu-
lärt som förstanamn till ett namn som är vanligt som slutled i dubbelnamn och på det sättet 
skapat dubbelnamn (se kapitel 4.3 Metoder). 
 
I Figur 3 kan man se hur antalet dubbelnamn med Anna som förled har utvecklats från den 
äldsta korpusen till den nyaste. Kolumnen till vänster visar antalet dubbelnamn med Anna 





Figur 3. Antalet dubbelnamn med Anna som förled i olika korpusar. 
 
Som man kan se i Figur 3, har antalet dubbelnamn med Anna som förled minskat från de 
äldre korpusarna till de nyare. Antalet har stadgat sig till något mellan 1 och 1,5 namn per 
miljoner ord i korpusen på 2000-talet. Det högsta antalet finns i korpusen Press 76, lite 
över 5 namn per miljoner ord.  
 
 
5.3 Dubbelnamn med Jan som förled 
 
I Tabell 3 finns alla dubbelnamn med Jan som förled som ingår i materialet. Namnen är 
klassificerade enligt den korpus där de förekommer samt enligt deras antal. I tabellen syns 
också antalet olika slutled i dubbelnamn med Jan som förled i olika korpusar. De dubbel-
namn som förekommer i materialet endast stavade med bindestreck står också i tabellen 
stavade på det sättet, och sådana som finns i materialet både med eller utan bindestreck är 
markerade med en asterisk. 
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Tabell 3. Frekvens hos slutleder i dubbelnamn med Jan som förled i olika korpusar 



















Jan Aage*    x     x    2 
Jan-Allan        x     1 
Jan Anders*  x  x x x x x x x   8 
Jan-Arne  x           1 
Jan Arthur*    x  x       2 
Jan Arvid*   x x     x   x 4 
Jan Axel*   x x  x x x x  x x 8 
Jan Bertil*   x x  x  x     4 
Jan Börje  x           1 
Jan Carl*  x x x  x x x     6 
Jan Christer/ 
Krister* 
  x x x x x x x  x x 9 
Jan-
Christoph 
   x   x      2 
Jan Derek*       x x x x   4 
Jan Edward       x      1 
Jan Egil    x x       x 3 
Jan Einar    x  x       2 
Jan Eli          x   1 
Jan Emanu-
el* 
     x x x x  x  5 
Jan 
Erik/Eric* 
x x x x x x x x x x x x 12 
Jan-Erling        x     1 
Jan Evan*    x         1 
Jan Evert*  x  x x x x x x  x x 9 
Jan-Ewe   x          1 
Jan Fredrik*       x      1 
Jan Frode*        x     1 
Jan Gunnar/ 
Gunne* 
  x x x  x x x x x  8 
Jan-Gustaf    x         1 
Jan Halvor        x     1 







x  x x x x x  x x x x 10 
Jan Herman    x         1 
Jan Hogne   x          1 
Jan-Hugo       x      1 





 x x x x x x x x x x x 11 
Jan-Ivan       x     x 2 
Jan Ivar*    x  x x x x x   6 
Jan Joel          x   1 
Jan Kenneth         x    1 
Jan Kjell         x    1 
Jan-Lauritz    x         1 
Jan Len-
nart* 
  x x  x      x 4 
Jan Mag-
nus* 
 x  x     x    3 
Jan-Martin        x     1 





x x x x x x x x x x x x 12 
Jan Oskar        x    x 2 




  x x x  x x x x  x 8 




  x x  x x x x x x  8 
Jan Roar      x  x x    3 
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Jan-Robert  x       x    2 
Jan-Rune       x      1 
Jan-Sivert             1 
Jan-Sture  x        x   2 
Jan Terje            x 1 
Jan-Thomas        x     1 
Jan Tore*    x x  x x     4 
Jan-Ulf   x          1 
Jan Willy/ 
William 
    x      x  2 
Jan Åke*  x x x x x x x x x x x 11 
Jan Öjvind*   x x x x   x x x  7 
Totalt 4 12 19 32 15 21 23 26 26 15 13 15  
 
 
Jan är det populäraste förledet i manliga dubbelnamn under åren 1881-1981 bland den 
finlandssvenska befolkningen i Finland (se kapitel 1 Inledning). I mitt sverigesvenska un-
dersökningsmaterial finns det 63 olika slutled i dubbelnamn med Jan som förled. Av dessa 
är 37 dubbelnamn, alltså 58,7 %, sådana som bara förekommer i en eller två korpusar – 
alltså klart över hälften av alla dubbelnamn med Jan som förled som finns i undersök-
ningsmaterialet. 13 namn är sådana som förekommer i tre, fyra, fem eller sex korpusar, 
alltså högst i hälften av korpusarna.  
 
Namnen Jan Carl och Jan Ivar ger belägg i sex olika korpusar. Ett namn som förekommer 
i fem korpusar är Jan Emanuel. De namn som förekommer i fyra olika korpusar är Jan 
Arvid, Jan Bertil, Jan Derek, Jan Lennart, Jan Otto samt Jan Tore. De namn som före-
kommer i tre korpusar är Jan Egil, Jan Magnus, Jan Paul och Jan Roar. Namnen som fö-
rekommer i två korpusar är Jan Aage, Jan Arthur, Jan-Christoph Jan Einar, Jan Håkan, 
Jan-Ivan, Jan-Mikael, Jan Oskar, Jan-Robert, Jan-Sture och Jan Willy/ William. De namn 
som bara förekommer i en korpus är Jan-Allan, Jan-Arne, Jan Börje, Jan Edward, Jan Eli, 
Jan-Erling, Jan Evan, Jan-Ewe, Jan Fredrik, Jan Frode, Jan-Gustaf, Jan Halvor, Jan Hel-
ge, Jan Herman, Jan Hogne, Jan-Hugo, Jan Joel, Jan Kenneth, Jan Kjell, Jan-Lauritz, 
Jan-Martin, Jan-Rune, Jan-Sivert, Jan Terje, Jan Thomas och Jan-Ulf. 
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Av alla dubbelnamn med Jan som förled som finns i materialet är 13 namn sådana som 
förekommer i sju, åtta, nio, tio, elva eller tolv korpusar, alltså i över hälften av korpusarna. 
Namn som förekommer i alla tolv korpusar är Jan Ola/ Ole/ Olof/ Olav/ Olov - i flesta 
korpusar i flera av dessa skrivformer - samt Jan Eric/ Erik. Namnen Jan Ing-
var/Inge/Ingemar/ Ingmar och Jan Åke förekommer i elva olika korpusar. Namnet Jan 
Hendrik/ Henrik/ Henry förekommer i tio olika korpusar och namnen Jan Christer/ Krister 
och Jan Evert i nio olika korpusar. I åtta olika korpusar förekommer namnen Jan Anders, 
Jan Axel, Jan Gunnar/ Gunne, Jan Ove/ Owe/ Owen och Jan Peder/ Peter/ Petter. I sju 
olika korpusar finns namnet Jan Öjvind.   
 
Det verkar vara så att de fasta namnparen vid dubbelnamn med Jan som förled är Jan Eric/ 
Erik, Jan Ingvar/ Inge/ Ingemar, Jan Ola/ Ole/ Olof/ Olav/ Olov och Jan Åke. Av dessa 
förekommer Jan Ola/ Ole/ Olof/ Olav/ Olov i materialet i många olika skrivformer som 
man kan se, och i de flesta korpusarna finns namnet i flera av dessa former. Det finns väl-
digt många sådana namn som bara förekommer i en korpus, och vid vart och ett har jag 
kollat att de verkligen är dubbelnamn, inte två förnamn som inte används som dubbel-
namn, eller ett förnamn och ett släktnamn, eller eventuellt ett förnamn och ett mellannamn 
(se kapitel 2.2 Metoder). Namnet Jan verkar alltså vara ett produktivt förled i dubbelnamn, 
eftersom det finns 37 dubbelnamn som bara förekommer i en eller två korpusar. 50 av 63 
dubbelnamn med Jan som förled är sådana som förekommer i högst hälften av korpusarna.  
 
Av dubbelnamn med Jan som förled vill jag plocka fram namnet Jan Öjvind som före-
kommer i sju olika korpusar. Här kan man se hur antalet korpusar där dubbelnamnet före-
kommer inte alls berättar om namnets popularitet. Jan Öjvind som förekommer i mitt un-
dersökningsmaterial är hela tiden samme man, Jan Öjvind Swahn, en svensk folklorist.  
 
Dubbelnamn med Jan som förled i mitt undersökningsmaterial råkar ofta vara norska 
namn, vanligen norska idrottare eller kulturpersoner – författare, konstnärer osv. Det är 
troligen en slump, för som sagt kan man inte dra några slutsatser om namnets popularitet 




I Figur 4 ser man hur antalet dubbelnamn med Jan som förled har utvecklats från den älds-
ta korpusen till den nyaste. Kolumnen till vänster visar antalet dubbelnamn med Jan som 
förled i korpusarna relaterat per miljoner ord i korpusen. 
 
 
Figur 4. Antalet dubbelnamn med Jan som förled i olika korpusar.  
 
Antalet dubbelnamn med Jan som förled har först stigit upp från fyra namn per miljoner 
ord i korpusen Press 65 till elva namn per miljoner ord i korpusen Press 76, och sedan 
rasat ned nästan lika snabbt. I Press 96 är antalet igen lite större, lite över två namn per 
miljoner ord i korpusen, men sedan minskar det och har jämnat ut sig till ungefär 0,5 namn 
per miljoner ord i korpusen.  
 
 
5.4 Dubbelnamn med Carl som förled 
 
I Tabell 4 presenteras alla dubbelnamn med Carl som förled som ingår i materialet. Nam-
nen är klassificerade enligt den korpus där de förekommer samt enligt deras antal. I tabel-
len syns också antalet olika slutled i dubbelnamn med Carl som förled i olika korpusar. De 
namn som finns i materialet endast stavade med bindestreck är också skrivna i tabellen 
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med bindestreck, och de namn som finns i materialet både med eller utan bindestreck är 
markerade med en asterisk.  
 


























        x x   2 
Carl Albert*    x         1 
Carl Allan      x       1 
Carl An-
ders* 
  x x   x  x  x  5 
Carl Anton/ 
Antti* 
x   x x x x x x x  x 9 
Carl-Arne  x x    x x x x x  7 
Carl-Arthur  x           1 
Carl Arvid          x   1 
Carl Au-
gust* 
x x x x x  x x     7 
Carl Axel* x x x x x x x x x x x x 12 
Carl Bertil*  x x x x x   x    6 
Carl-Birger    x         1 
Carl-Boris    x         1 
Carl Börje   x          1 
Carl Chris-
tian* 
 x  x     x x  x 5 
Carl Dani-
el* 
      x  x  x  3 
Carl David*  x    x x   x x  5 
Carl Ed-
vard* 
 x x x  x x      5 





       x     1 
Carl Einar*   x x x x x x x x x x 10 
Carl-Elis   x     x   x  3 
Carl Emil* x     x x x    x 5 
Carl-
Erhard* 
  x          1 
Carl 
Eric/Erik* 
x x x x x x x x x x x x 12 
Carl Er-
land* 
  x    x x x x x x 7 
Carl-Ernst         x    1 
Carl-Evert/ 
Ewert 
  x x   x x     4 
Carl Filip/ 
Philip* 
  x x x x x x x  x x 9 
Carl Folke        x     1 




x x x x x x x x x x x x 12 
Carl Frode           x  1 
Carl Ge-
org(e) 
x  x          2 
Carl Ger-
hard* 
  x x x   x     4 
Carl Gun-
nar* 
x x x x x x x x x x x  11 
Carl Gustaf/ 
Gustav* 
x x x x x x x x x x x x 12 
Carl Göran*  x x x x x x x x  x x 10 
Carl-Gösta  x x x  x   x x  x 7 
Carl-
Hakon* 
   x         1 
Carl Harry*    x        x 2 







x x x x x x x x x x x x 12 
Carl Her-
mann* 
x  x x x   x     5 
Carl Hugo* x      x x    x 4 
Carl-Håkan    x   x      2 




  x x x x x x     6 
Carl Ivan*   x   x       2 
Carl Ingvar/ 
Ivar* 
 x x x x  x x x x x  9 
Carl Jacob/ 
Jakob* 
  x x    x    x 4 
Carl Jan*   x x x x  x x x x x 9 
Carl Joa-
chim 
x            1 
Carl Johan* x x x x x x x x x x x x 12 
Carl Jonas   x x x x x x x x x x 10 
Carl Mag-
nus* 
 x x x x x x x x x x x 11 
Carl Mar-
tin* 
  x x  x   x   x 5 
Carl Micha-
el/ Mikael* 




 x x x x x x x x x x x 11 
Carl Oscar/ 
Oskar* 
  x x  x x x x  x  7 
Carl Otto*  x x x x x x x x x x x 11 
Carl-Ove    x    x     2 






     x     x  2 
Carl-Roland    x         1 
Carl-Robert        x    x 2 
Carl Rune* x x x x   x      5 
Carl Rupert   x          1 
Carl Sigfrid           x  1 
Carl Stefan  x       x    2 
Carl Theo-
dor 
          x  1 
Carl Tomas  x           1 
Carl Torsten     x        1 
Carl Uno*  x x x  x x   x x x 8 
Carl Victor/ 
Viktor* 
   x x   x     3 





x x x x x x x x x x x  11 
Carl-Walter    x         1 
Carl-Werner      x       1 
Carl-Wimar         x    1 
Carl Åke*  x   x x x x x x  x 8 
Totalt 16 28 42 47 27 35 37 39 37 29 34 29  
 
Carl står på andra plats efter Jan på listan över de populäraste förleden i dubbelnamn un-
der 1881-1981 bland den finlandssvenska befolkningen i Finland. I mitt sverigesvenska 
material från år 1965 till 2012 finns det 82 olika dubbelnamn med Carl som förled. Av 
dessa är 36 namn, alltså 43,9 % av alla namn, sådana som bara förekommer i en eller två 
korpusar, alltså lite under hälften av namnen. 18 namn förekommer i tre, fyra, fem eller sex 
korpusar, det vill säga i högst hälften av korpusarna. Sådana dubbelnamn som förekommer 
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i högst hälften av korpusarna är alltså 54 av alla 82 dubbelnamn med Carl som förled som 
finns i materialet.  
 
Namnen Carl Adam, Carl Bertil och Carl Ingemar/ Ingmar finns i sex olika korpusar. De 
namn som förekommer i fem korpusar är Carl Anders, Carl Christian, Carl David, Carl 
Edvard, Carl Emil, Carl Hermann, Carl Martin och Carl Rune. I fyra olika korpusar finns 
namnen Carl-Evert/ Ewert, Carl Gerhard, Carl Hugo och Carl Jacob/ Jakob, och i tre 
korpusar namnen Carl Daniel, Carl-Elis och Carl Victor/ Viktor. Dubbelnamn som före-
kommer i två korpusar är Carl Adolf/ Adolph, Carl Georg/ George, Carl Harry, Carl-
Håkan, Carl-Ian, Carl Ivan, Carl-Ove, Carl Richard/ Rickard, Carl-Robert, Carl Stefan 
och Carl-Viggo. Dubbelnamn som bara finns i en korpus är Carl Albert, Carl Allan, Carl-
Arthur, Carl Arvid, Carl-Birger, Carl-Boris, Carl Börje, Carl-Egon, Carl-Ehrenfried, 
Carl-Erhard, Carl-Ernst, Carl Folke, Carl Frans, Carl Frode, Carl-Hakon, Carl Joachim, 
Carl-Roland, Carl Rupert, Carl Sigfrid, Carl Theodor, Carl Tomas, Carl Torsten, Carl-
Walter, Carl-Werner och Carl-Wimar.  
 
Av alla 82 dubbelnamn med Carl som förled är 28 namn sådana som förekommer i sju, 
åtta, nio, tio, elva eller tolv korpusar, det vill säga i över hälften av alla korpusar. I materia-
let finns det sex dubbelnamn med Carl som förled som förekommer i varje korpus. De 
namn som finns i alla tolv korpusar är Carl Axel, Carl Eric/ Erik, Carl Fredric/ Fredrik/ 
Friedrich, Carl Gustaf/ Gustav, Carl Henric/ Henrik/ Henry och Carl Johan. I elva korpu-
sar finns namnen Carl Gunnar, Carl Magnus, Carl Michael/ Mikael, Carl Olaf/ Olof/ 
Olov, Carl Otto och Carl Vilhelm/ Wilhelm/ Willy. I tio korpusar finns namnen Carl Einar, 
Carl Göran och Carl Jonas. Namnen Carl Anton/ Antti, Carl Filip/ Philip, Carl Ingvar/ 
Ivar och Carl Jan förekommer i nio olika korpusar, Carl Henning, Carl Uno och Carl Åke 
i åtta olika korpusar. Carl-Arne, Carl August, Carl Erland, Carl-Gösta, Carl Oscar/ Oskar 
och Carl Peter förekommer i sju olika korpusar.  
 
Carl verkar vara ett namn som är mycket, mycket populärt som förled i dubbelnamn. Det 
finns många gånger fler dubbelnamn med Carl som förled än dubbelnamn med de andra 
tre undersökta namnen som förled, och detta gäller genom hela materialet (se närmare ka-
pitel 5.5 Dubbelnamn med Anna, Ann, Jan och Carl som förled i korpusarna). Då man 
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betraktar namnet Carl som förled i dubbelnamn ser man att det finns många fasta namnpar 
som används som dubbelnamn, men också väldigt många namn som bara förekommer i en 
eller i några korpusar. Fasta namnpar som förekommer genom hela materialet (i tolv eller 
elva korpusar) är Carl Axel, Carl Eric/ Erik, Carl Fredric/ Fredrik/ Friedrich, Carl Gun-
nar, Carl Gustaf/ Gustav, Carl Henric/ Henrik/ Henry, Carl Johan, Carl Magnus, Carl 
Michael/ Mikael, Carl Olaf/ Olof/ Olov, Carl Otto och Carl Vilhelm/ Wilhelm/ Willy, alltså 
tolv av de 82 dubbelnamnen med Carl som förled som finns i materialet.  
 
Bland dubbelnamn med Carl som förled finns det ett ganska ovanligt dubbelnamn, nämli-
gen Carl-Ehrenfried. Namnet Carl-Ehrenfried förekommer i korpusen GP04 i en artikel 
där det troligen har listats svenskar som har vunnit guld eller silver i de olympiska spelen. 
Carl-Ehrenfried Carlberg var en svensk gymnasist som var medlem i laget som vann guld i 
de olympiska spelen år 1912 i Stockholm.  
 
I Figur 5 kan man se hur antalet dubbelnamn med Carl som förled har utvecklats från den 
äldsta korpusen till den nyaste. Kolumnen till vänster visar antalet dubbelnamn med Carl 
som förled i korpusar relaterat per miljoner ord i korpusen. 
 
 




Det finns mest belägg på dubbelnamn med Carl som förled i korpusen Press 76, nästan 25 
namn per miljoner ord. Efter det har antalet rasat ned till 10 namn per miljoner ord i DN87, 
vidare till under tre namn per miljoner ord i GP 94, sedan har antalet stigit lite, till ungefär 
fem namn per miljoner ord i Press 96 och Press 98. På 2000-talet är antalet bara ungefär 
två namn per miljoner ord i korpusen.  
 
 
5.5 Dubbelnamn med Anna, Ann, Jan och Carl som för-
led i korpusarna 
 
Jag har som hypotes att det finns fler olika slutled i manliga dubbelnamn med Jan och Carl 
som förled än i kvinnliga dubbelnamn med Ann och Anna som förled. Detta verkar stämma 
i mitt material som man kan se i kapitlen 5.1–5.4. De andra hypoteserna är att det finns 
hela tiden fler namn då korpusarna blir nyare, och att det finns ett stort urval namn som 
förekommer bara ett par gånger i materialet. Antagandet gällande många unika namn 
stämmer som har konstaterats i föregående kapitel, största delen av dubbelnamnen är såda-
na som inte förekommer i mer än två-tre korpusar. Endast vid dubbelnamn med Ann som 
förled är skillnaden mellan de namn som förekommer i en eller två korpusar och de namn 
som förekommer i elva eller tolv korpusar inte så stor, vid dubbelnamn med Anna, Jan 
eller Carl som förled är klart över hälften av namnen som finns i materialet sådana som 
bara förekommer i en eller två korpusar. Det antagandet att det i nyare korpusarna finns 
fler olika slutled i dubbelnamn stämmer inte i mitt material. Detta resultat behandlar jag 
närmare i detta kapitel.  
 
I Figur 6 ser man hur antalen slutled i dubbelnamn med Ann, Anna, Jan och Carl har för-
ändrats från den äldsta korpusen till det nyaste och därtill hur antalen slutled i kvinnliga 
dubbelnamn relateras till antalen slutled i manliga dubbelnamn i olika korpusar. I figuren 
finns också antalen slutled i dubbelnamn med Ann, Anna, Jan och Carl som förled i alla 




Som man kan se i Figur 6 (s. 58) finns det så många dubbelnamn med Carl som förled att 
det i några korpusar finns fler dubbelnamn med Carl som förled än dubbelnamn med Ann 
och Anna som förled, om man räknar ihop båda namnen. Namnet Carl verkar vara väldigt 
produktivt som förled i dubbelnamn, inget annat av de namn som jag har undersökt har nått 
så höga frekvenser. Figur 6 visar att gällande alla undersökta namn verkar trenden vara att 
det i de äldre korpusarna finns mera dubbelnamn med Anna, Ann, Jan eller Carl som för-
led och då korpusarna blir nyare finns det hela tiden färre och färre olika slutled i dubbel-
namn. Då man betraktar stapeln ”sammanlagt” i figuren ser man att dubbelnamn med Carl 
som förled i alla korpusar tillsammans faktiskt är frekventare än kvinnonamn med Anna 
och Ann som förled räknade ihop. Jan, Anna och Ann spelar ungefär i samma serie vad 
gäller produktivitet som förled i dubbelnamn, men som redan konstaterats har Carl helt 
egna frekvenser. I 2000-talets korpusar har skillnaderna mellan slutled i dubbelnamn med 
Anna, Ann, Jan eller Carl som förled dock minskat betydligt jämfört med de första korpu-







Figur 6.  Frekvens hos olika slutled i dubbelnamn med Anna, Ann, Jan eller Carl som förled samt kvinnliga 
dubbelnamn med Anna eller Ann som förled och manliga dubbelnamn med Jan eller Carl som förled i olika 
korpusar och i alla korpusar tillsammans, relaterade antal 
 
Om dubbelnamn med Ann som förled samt dubbelnamn med Anna som förled 
Dubbelnamnen med Ann och Anna som förled är ganska lika. Det finns 29 olika slutled i 
dubbelnamn med Ann som förled, och bara sex av dem är sådana som inte finns bland 
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dubbelnamn med Anna som förled. Alla dessa sex namn är ganska ovanliga från första 
början så det överraskar mig inte alls att de bara finns en enda gång i materialet: Ann-
Cherie, Ann-Eleonora, Ann-Inger, Ann-Margit, Ann-Marita samt Ann-Veronica. Några 
skillnader vid vanligare namn finns, men i stort sett är de regelmässiga: om förledet är Ann, 
slutar slutledet på –e, och om förledet är Anna, slutar slutledet på –a. Exempel på detta är 
bland andra Ann-Beate – Anna-Beata, Ann-Caroline – Anna-Carolina. Ann och Anna är ju 
olika former av samma namn, men får uppenbarligen lite olika slutled då de står som förled 
i dubbelnamn. Det som är oväntat är att det finns så mycket fler olika slutled i dubbelnamn 
med Anna som förled, 51 stycken, än i dubbelnamn med Ann som förled, 29 stycken. En-
ligt mitt språköra skulle det vara naturligt att om man kombinerar namnet Anna med något 










6 Diskussion kring resultaten 
 
I detta kapitel sammanfattar jag mina resultat samt diskuterar de frågor som har dykt vid 
analysering av materialet och betraktar undersökningens reliabilitet. Det finns några delar i 
resultaten som väcker frågor, och jag försöker fundera över de möjliga orsakerna bakom 
dem. Den första saken är namnet Carl och dess enorma övermakt som förled i dubbelnamn 
då man betraktar antalet olika slutled. En annan sak som väcker frågor är det stora antalet 
olika slutled i dubbelnamn med Ann, Anna, Jan och Carl som förled i korpusen Press 76. 
Därtill började jag fundera på förhållandet mellan antalet kvinnliga och manliga dubbel-
namn i materialet – varför stämmer det inte med teorin? Varför finns det så mycket fler 
olika dubbelnamn i Press 76 än i de andra elva korpusarna? Varför är Carl ett så väldigt 
populärt namn som förled i dubbelnamn? Varför finns det betydligt fler manliga dubbel-
namn än kvinnliga dubbelnamn i mitt material fast det enligt teorin borde vara tvärtom? 
Jag kastar också en liten blick på slutled i dubbelnamn med Anna och Ann som förled, ef-
tersom det finns väldigt många samma slutled i dubbelnamn med dessa namn som förled.  
 
Som många gånger tidigare sagts ger tidningsmaterialet bara en liten inblick i verkligheten 
på den tiden då tidningen har publicerats. Man kan inte se orsakerna bakom händelserna, 
eller i detta fall säga något om orsakerna bakom något visst namns förekomst i någon viss 
tidning, utan på grund av tidningsmaterial kan man bara konstatera att ett sådant namn 
finns och att det skrivs om den personen i tidningen.  Denna sak, alltså tidningar som un-
dersökningsmaterial, är en viktig faktor då man betraktar undersökningens reliabilitet. Re-
sultaten kan vara helt annorlunda med några andra tidningar som material, och följaktligen 
med andra artiklar och andra personer som det skrivs om i artiklar. Jag anser ändå att med 
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detta faktum iakttagen är undersökning en illustrativ blick till namnskicket i dessa tidning-
ar som jag har som material.  
 
 
Figur 7. Antalet slutled i dubbelnamn med Ann, Anna, Jan och Carl som förled i olika korpusar. 
 
Som redan konstaterats i föregående kapitel verkar alla undersökta namn följa samma 
mönster: antalet olika slutled i dubbelnamn minskar från de äldsta korpusarna till de nyas-
te. Förändringen sker i stort sett i samma takt, som man kan se i Figur 7 där man ser hur 
antalet olika slutled i dubbelnamn med Ann, Anna, Jan och Carl som förled har utvecklats 
i tidningsmaterialet från år 1965 till 2012. I figuren syns det att skillnaderna mellan olika 
namn har minskat betydligt hela tiden då materialet blir nyare, och alla namn verkar ha 
samma tendens. I de äldsta korpusarna är det namnet Carl som står klart på tätplats och de 
andra tre namnen har mycket färre slutled. I Press 76 är skillnaden störst, men skillnaden 
finns i alla tolv korpusar, dock minskande från de äldsta korpusarna till de nyare.  
 
Carl är namnet på den svenska kungen Carl XVI Gustaf, som blev kung år 1973. Detta kan 
ha påverkat namnets popularitet efter det men det kan inte vara den enda orsaken till nam-
nets stora popularitet genom hela materialet, eftersom namnet redan i den äldsta korpusen 
Press 65 är flerfaldigt populärare än de andra tre namnen. Genom hela materialet finns det 
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fler dubbelnamn med Carl som förled än dubbelnamn med de andra tre namnen som för-
led, även om skillnaden dock blir snävare i 2000-talets tidningar. Carl är ju ett gammalt 
namn som i Sverige har varit populärt som förnamn genom tiderna (se kapitel 3.4.3 Carl), 
och tydligen har man använt namnet ivrigt också som förled i dubbelnamn. Ändå är jag 
intresserad av orsakerna bakom namnets enorma popularitet som förled i dubbelnamn i 
mitt undersökningsmaterial. Jag kan inte få veta dessa orsaker genom att forska i tidnings-
material, men frågan dyker ofrånkomligt upp då jag betraktar resultaten. Är det bara en ren 
slump att det i alla tolv korpusar som jag har haft som material finns betydligt fler dubbel-
namn med Carl som förled än dubbelnamn med Ann, Anna och Jan som förled?  
 
Tendensen gällande alla fyra undersökta namn som förled i dubbelnamn är att det i de äld-
re korpusarna finns fler olika slutled i dubbelnamn än i de nyare korpusarna. Största antalet 
olika dubbelnamn finns i Press 76, betydligt fler olika slutled än i de andra korpusarna. Jag 
kan inte komma på någon orsak till detta, det måste vara en ren slump, men då man har 
tidningar som material kan sådana slumpar hända. Det känns ännu konstigt att en sådan 
slump inträffat i samma korpus vid alla de namn som jag har undersökt. Ingen förklaring 
till detta finns i korpusarnas struktur (se kapitel 2.1 Material) eller storlek, Press 76 har 
ungefär samma slags texter som de andra korpusarna och inga sådana texttyper har ute-
lämnats som är med i andra korpusar.  
 
Om jag försöker fundera på någon orsak till det att antalet dubbelnamn blir mindre då man 
flyttar sig från de äldre korpusarna till de nyare kunde jag försiktigt gissa att om dubbel-
namnens popularitet som förnamn har börjat minska på ungefär mitten av 1900-talet, så har 
antalet belägg på dubbelnamn i tidningar börjat minska på 1980-talet. Som sagts i kapitel 
2.1 Material är det sannolikt att namnen i tidningar släpar lite efter det just då rådande 
namnmodet eftersom det troligen inte är småbarn som det skrivs om. En annan orsak till 
detta fenomen kan vara det att de äldre korpusarna består av svenskt pressmaterial, och 
korpusarna från 1994 samt 2000-talet består av tidningen Göteborgs-Posten. De äldre kor-
pusarna har alltså material runtomkring i Sverige, och de nyaste endast från Göteborgsre-
gionen och det kunde vara orsaken till att det finns färre dubbelnamn i dem, eftersom en 
regional tidning ger ju en snävare blick på språket och onomastikonet än en rikstidning 
(Dagens Nyheter 1987) eller kombination av flera olika tidningar (pressmaterialet). Detta 
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antagande stöds av det att det också i korpusen Göteborgs-Posten 94 finns mycket färre 
dubbelnamn med Ann, Anna, Jan och Carl som förled än i de korpusar som består av 
pressmaterial eller av Dagens Nyheter. 
 
Fast tidigare undersökningar visar att dubbelnamn är populärare hos kvinnor än hos män, 
följer mina resultat inte samma linje. I mitt undersökningsmaterial finns det fler manliga 
dubbelnamn än kvinnliga dubbelnamn. Genom hela materialet finns det fler mansnamn än 
kvinnonamn, alltså namnen Jan och Carl ger fler belägg som förled i dubbelnamn än nam-
nen Ann och Anna. Då man funderar på orsaker till detta måste man ta en samhällelig syn-
vinkel till saken: orsaken kan vara den att man helt enkelt har skrivit mer om män än om 
kvinnor, för män står mera framme i samhället till exempel som politiker och andra ledar-
gestalter. Om det till exempel skrivs om tio män och sex kvinnor, och av dessa tio män är 
det fyra som bär ett dubbelnamn, och av de sex kvinnorna är det tre som bär ett dubbel-
namn så ser det ut som det skulle finnas fyra män som bär ett dubbelnamn och tre kvinnor 
som bär ett dubbelnamn. I verkligheten kan det ändå vara så att det finns fyra av tio män, 
alltså 40 % av männen, som bär ett dubbelnamn och tre av sex kvinnor, alltså 50 % av 
kvinnorna, som bär ett dubbelnamn. Av denna anledning kan jag inte på basis av tidnings-
material ta ställning till om det finns fler dubbelnamn hos kvinnor eller hos män. Jag kan 
bara konstatera att det i mitt undersökningsmaterial finns fler belägg på manliga dubbel-
namn än på kvinnliga dubbelnamn. Denna teori om att det har skrivits mer om män än om 
kvinnor stöds av det faktum att skillnaden blir snävare då man rör sig från de äldre korpu-
sarna till de nyare korpusarna, eftersom enligt mitt antagande har kvinnor stigit mera fram i 
samhället under dessa drygt 50 år som har gått från den äldsta korpusen till den nyaste, så 
det kan vara så att man också har börjat skriva mera om kvinnor i tidningarna. En orsak 
kan också vara den att dubbelnamn som kvinnonamn har varit populärare redan tidigare, 
kanske till och med före året 1965 där mitt material börjar – och att populariteten hos 
kvinnliga dubbelnamn redan är sjunkande på den tiden då mitt material har utgivits.  
 
Som sagts i kapitel 2.1 Material kan jag på basis av tidningsmaterialet inte veta något sä-
kert om ett visst namns popularitet. Det faktum att namnet finns i flera olika korpusar be-
tyder nödvändigtvis inte att det finns flera olika personer som bär det namnet, utan det kan 
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vara till exempel någon kändis eller politiker som det skrivs om i alla dessa tidningar med 
till exempel fem belägg i olika korpusar. 
 
Som ett sammandrag av mina resultat kan jag konstatera att de undersökta namnen – Ann, 
Anna, Jan och Carl – är ganska produktiva som förled i dubbelnamn, eftersom det vid alla 
namn är drygt hälften, vanligen lite under hälften av dubbelnamn i materialet sådana som 
bara förekommer i under hälften av korpusarna. Det finns ändå några fasta namnpar som 
förekommer genom hela materialet vid dubbelnamn med alla fyra namn som förled. Det 
verkar alltså stämma vad Kiviniemi (1982: 188-189) skriver om och vad jag skriver i kapi-
tel 4.3 Övrigt om dubbelnamn att man i mitten av 1900-talet har varit mycket kreativ i att 
skapa nya unika dubbelnamn. Det verkar inte finnas någon skillnad i produktiviteten mel-
lan kvinnliga och manliga dubbelnamn utan detsamma gäller både mansnamn och kvinno-
namn. I de äldsta korpusarna finns det flera olika slutled i dubbelnamn med Ann, Anna, Jan 
och Carl som förled än i de nyaste. Detsamma gäller alla fyra namn, alltså man skulle kun-












Denna undersökning har svenska dubbelnamn som tema. Till närmare betraktelse har valts 
att ta namnen Ann, Anna, Jan och Carl som förled i dubbelnamn, och syftet har varit att 
kartlägga dubbelnamn med dessa fyra namn som förled i sverigesvenskt tidningsmaterial 
från år 1965 till 2012. Dessa namn har valts på grund av den uppgiften att de är de populä-
raste förleden i dubbelnamn under åren 1881-1981 bland den finlandssvenska befolkningen 
i Finland (Blomqvist 1993: 76). Som undersökningsmaterial har använts tidningsmaterial 
som finns i Språkbanken i Göteborg, närmare sagt dess korpusar Press 65, Press 76, Da-
gens Nyheter 1987, Göteborgs-Posten 1994, Press 96, Press 98 samt Göteborgs-Posten 
2002, 2004, 2006, 2008, 2010 och 2012.  
 
Undersökningsfrågorna gäller de valda namnens produktivitet som förled i dubbelnamn, 
skillnader i produktiviteten mellan mansnamn och kvinnonamn samt skillnader i dubbel-
namn med Ann, Anna, Jan och Carl som förled under tidernas lopp. Som hypoteser har jag 
haft att det finns fler olika mansnamn än kvinnonamn i materialet, att det finns ett större 
urval dubbelnamn i de nyare korpusarna än i de äldre korpusarna och att det finns ett stort 
urval namn som bara förekommer en eller några gånger i materialet. Jag har utfört sök-
ningen i korpusarna genom att först söka med förledet, till exempel Anna, som uppslags-
ord, listat ut alla utan bindestreck stavade dubbelnamn med det namnet som förled som 
finns i materialet, och sedan utfört samma sökning med namnet och bindestrecket, till ex-
empel Anna- som uppslagsord och listat ut alla med bindestreck stavade dubbelnamn som 
finns i materialet. Samma sökningar har jag förstås utfört med alla fyra förled som upp-
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slagsord. Efter att ha sökt alla namn har jag gjort tabeller och räknat antalet dubbelnamn i 
varje korpus samt i hur många korpusar namnen förekommer.  
 
Termen dubbelnamn omfattar sådana namn som är hopskrivna och består av två olika 
namn, till exempel Annalena, och sådana namn som är stavade med bindestreck mellan 
namnen, till exempel Anna-Lena. Formen Anna Lena är egentligen en tvånamnskombina-
tion, men i min undersökning har jag betraktat också den formen som ett dubbelnamn ef-
tersom också sådana namn används som tilltalsnamn. (Blomqvist 1993: 10.) Formen Anna-
lena har jag inte kunnat ta med i denna undersökning på grund av sökprogrammets be-
gränsningar. Enligt tidigare forskning är dubbelnamn vanligare som kvinnonamn än som 
mansnamn och man har varit väldigt kreativ med att skapa unika dubbelnamn på mitten av 
1900-talet.  
 
Resultaten i min undersökning visar att mina hypoteser inte stämmer helt. I mitt material 
finns det fler manliga dubbelnamn med Jan eller Carl som förled än kvinnliga dubbelnamn 
med Ann eller Anna som förled, som jag också antog. Det mest produktiva förledet enligt 
mina resultat är Carl med 82 olika slutled i materialet. Jan får 63 olika slutled i materialet, 
Anna 51 olika slutled och Ann 29 olika slutled. Mitt antagande om den höga frekvensen 
hos dubbelnamn som förekommer bara en eller två gånger i materialet stämmer, för ande-
len sådana namn varierar från 43,9 % till 58,7 %. Den lägsta andelen slutled som före-
kommer bara en eller två gånger i materialet har Carl och den högsta andelen namnet Jan. 
Mitt antagande om att det finns flera unika namn i de nyare korpusarna stämmer inte, utan 
det är faktiskt tvärtom, i de äldre korpusarna finns det flera olika dubbelnamn än i de nyare 
korpusarna.  
 
Resultaten väcker frågor, störst av dem är det att varför namnet Carl är så mycket produk-
tivare som förled i dubbelnamn än de andra tre namnen. En annan intressant fråga är varför 
det finns mycket fler dubbelnamn i korpusen Press 76 än i andra korpusar. För att i framti-
den kunna undersöka dessa frågor måste jag ha något annat material än tidningar. Denna 
undersökning som sådan är ändå en snäv översikt över dubbelnamn med Ann, Anna, Jan 
och Carl som förled, och tidningar är en bit av verkligheten från tiden då de har utgivits, 
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Pro gradu –tutkielmani aiheena ovat ruotsinkieliset kaksiosaiset etunimet. Tutkimuksessani 
olen tarkastellut sellaisia kaksiosaisia etunimiä, joiden alkuosana on Ann, Anna, Jan tai 
Carl. Olen valinnut tutkimukseeni juuri nämä neljä nimeä siksi, että ne ovat suosituimmat 
alkuosat kaksiosaisissa etunimissä vuosina 1881-1981 Suomen ruotsinkielisen väestön 
keskuudessa (Blomqvist 1993: 76). Blomqvistin mukaan riikinruotsalainen ja suomenruot-
salainen nimistö on hyvin samankaltaista, joten olen uskaltanut olettaa että nämä suomen-
ruotsalaisten keskuudessa suositut kaksiosaisten etunimien alkuosat ovat olleet suosittuja 
myös Ruotsissa kaksiosaisten etunimien alkuosina.  
 
Tutkimusaineistoni koostuu sanomalehtimateriaalista, jonka olen hakenut Språkbankenin 
tietokannoista. Olen käyttänyt aineistonani korpuksia vuosilta 1965-2012, tarkalleen ottaen 
korpuksia Press 65, Press 76, Dagens Nyheter 1987, Göteborgs-Posten 1994, Press 96, 
Press 98 sekä Göteborgs-Posten vuosilta 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012. Materiaa-
lin olen käynyt läpi Korp-hakuohjelman avulla käyttäen hakusanoina mainittuja kak-
siosaisten nimien alkuosia sekä yhdysviivalla että ilman sitä, hakusanana on siis ollut sekä 
”Anna” että ”Anna-”, ja samanlaiset haut on tehty kaikilla tutkittavilla nimillä.  
 
Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa ja saada yleiskuvaa siitä, minkälaisia kaksiosaisia 
etunimiä on muodostettu käyttäen näitä tutkittavia nimiä, Ann, Anna, Jan ja Carl, alkuosi-
na. Sanomalehdet materiaalina rajoittavat tutkimuksen perusteella muodostettavia johto-
päätöksiä siinä mielessä, että sanomalehdissä mainituista nimistä ei voi päätellä niiden 
yleisyyttä tai suosiota, ja toisaalta sanomalehtiteksteissä on aina edustettuna vain pieni osa 
väestöstä ja näin ollen myös nimistöstä – monia, monia nimiä jotka ovat olemassa, jää siis 
todennäköisesti tämän katsauksen ulkopuolelle koska niitä ei ole tutkimissani lehdissä 
mainittu.  
 
Tutkimuksen teoriaosassa käsittelen termejä ja aiempaa tutkimusta rinnakkain, teemoina 
nimet ja henkilönnimet yleensä, nimien tehtävä, nimien muodostus ja nimeäminen eri kult-
tuureissa, nimenanto Ruotsissa sekä nimilaki, kaksiosaiset etunimet sekä hieman tutkittavi-
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en nimien Ann, Anna, Jan ja Carl etymologiaa. Termillä ’dubbelnamn’  eli kaksiosainen 
etunimi tarkoitetaan nimeä, joka joko muodostuu kahdesta osasta, jotka on kirjoitettu yh-
teen, esim. Annabella, tai joka muodostuu kahdesta osasta jotka on kirjoitettu yhteen niin, 
että osien välissä on yhdysviiva, esim. Anna-Bella. Muoto Anna Bella on Blomqvistin 
(1993) mukaan itse asiassa nimiyhdistelmä, ei kaksiosainen etunimi vaikka nimeä käytet-
täisiin puhuttelunimenä (Blomqvist 1993:10). Tutkimuksessani kuitenkin lasken selkeyden 
vuoksi myös tätä muotoa olevat nimet kaksiosaisiksi etunimiksi. Muotoa Annabella en ole 
pystynyt ottamaan mukaan tutkimukseen johtuen hakuohjelman asettamista rajoitteista – 
siinä ei ole mahdollisuutta käyttää katkaisumerkkiä hakua tehdessä, enkä näin ollen saa 
haettua noita yhteen kirjoitettuja kaksiosaisia nimiä, koska minun pitäisi hakiessani tietää 
koko nimi mitä etsin, pelkkä nimen alkuosa ei riitä. Tästä johtuen yhteen kirjoitettujen 
kaksiosaisten etunimien haku pitäisi suorittaa arvailemalla mitä näin kirjoitettuja nimiä 
mahdollisesti saattaisi löytyä, ja se taas ei taas palvele lainkaan tutkimuksen tarkoitusta, 
kun tarkoituksena on nimenomaan selvittää millaisia nimiä lehdistä ylipäänsä löytyy.  
 
Tutkimuskysymykseni koskevat tutkittujen nimien esiintymistiheyttä kaksiosaisten etuni-
mien alkuosina, mahdollisia eroja esiintymistiheydessä miesten- ja naistennimien välillä 
sekä mahdollisia muutoksia aikojen saatossa, tutkimusaineistohan kattaa noin viisikym-
mentä vuotta.  
 
Tutkimuskysymykseni ovat: 
1. Ovatko nimet Ann, Anna, Jan ja Carl olleet tuotteliaita kaksiosaisten etunimien alkuosi-
na – esiintyykö enimmäkseen useita uniikkeja kaksiosaisia etunimiä näillä alkuosilla, vai 
ennemmin samoja käyttöön vakiintuneita kaksiosaisia etunimiä jotka toistuvat läpi tutki-
musaineiston? 
2. Esiintyykö aineistossa enemmän kaksiosaisia naisten etunimiä joiden alkuosina ovat 
Ann ja Anna vai kaksiosaisia miesten etunimiä joiden alkuosina ovat Jan ja Carl – eli 
ovatko naisten- vai miesten nimet tuotteliaampia mitä tulee kaksiosaisten etunimien muo-
dostamiseen? 
3. Onko vuosien 1965 ja 2012 välillä tapahtunut jonkinlaista muutosta kaksiosaisten etu-
nimien loppuosissa, kun alkuosana on Ann, Anna, Jan tai Carl? Onko uudemmissa vai 





Aiemman tutkimukseni ja teorian perusteella olen muodostanut hypoteeseiksi: 
- aineistossa on paljon nimiä jotka esiintyvät siinä vain kerran tai kaksi 
- aineistossa on suuri määrä kaksiosaisia miesten etunimiä joiden alkuosa on Jan tai Carl, 
mutta vähemmän kaksiosaisia naisten etunimiä joiden alkuosa on Ann tai Anna 
- siirryttäessä vanhemmista korpuksista uudempiin esiintyy koko ajan enemmän eri loppu-
osia kaksiosaisissa etunimissä joiden alkuosa on Ann, Anna, Jan tai Carl. 
 
Tutkimuksen tulokset osoittavat että hypoteesini pitivät paikkansa vain osin. Kaksiosaisia 
miesten etunimiä löytyy enemmän kuin naisten, kuten oletinkin. Kaikkein tuotteliain kak-
siosaisen etunimen alkuosa on Carl 82 loppuosalla, toisena Jan 63 eri loppuosalla, kolman-
tena Anna 51 loppuosalla ja viimeisenä Ann 29 eri loppuosalla. Oletukseni vain kerran tai 
pari esiintyvien nimien korkeasta määrästä pitää paikkansa, sillä sellaisten nimien osuus 
kaikista aineistossa esiintyvistä kaksiosaisista etunimistä vaihtelee alkuosasta riippuen 43,9 
ja 58,7 prosentin välillä. Karkeasti siis noin puolet kaikista aineistossa esiintyvistä kak-
siosaisista etunimistä esiintyy siellä vain kerran tai kaksi. Eniten tällaisia loppuosia on Jan-
alkuisilla kaksiosaisilla etunimillä ja vähiten Carl-alkuisilla. Oletukseni siitä, että kak-
siosaisten etunimien lukumäärä kasvaa tultaessa vanhoista korpuksista uudempiin osoittau-
tui vääräksi – asia on itse asiassa päinvastoin, vanhemmissa korpuksissa lukumäärät ovat 
suurempia.  
 
Sanomalehdet tutkimusaineistona asettavat joitakin rajoituksia sille, mitä päätelmiä tulok-
sista voi tehdä. Jonkin tietyn nimen suosiota voi sanomalehtiaineiston perusteella vain ar-
vailla, sillä se fakta että nimi esiintyy sanomalehdessä kertoo vain ja ainoastaan sen, että 
sellainen nimi on olemassa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin sen vuoksi vain kar-
toittaa ja selvittää, millaisia kaksiosaisia etunimiä tutkimusaineistosta löytyy. Tutkimuksen 
tulokset voivat luonnollisestikin olla aivan erilaiset, jos aineistona olisi joitakin muita sa-
nomalehtiä, mutta tällaisenaan ja tällä aineistolla pidän tutkimusta luotettavana ja samoin 
tuloksin toistettavana. 
